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¡No mas canas I Agua
Son tan perfectos los colores obtenidos con el uso del Agua Venecia que tío habrá quien pueda afirmar q^e los cabellos están teñidos. 
Pedro Valle; don Luis Peláez, Nogales y Vaca, señores Hijos de J. Gutiérrez, señores Ruiz y Guberta, S. en C., J. Garcia Larios.
Esta agua maravillosa absolutamente inofensiva tiene la propiedad de volver progresivamente á los ca­
bellos y la barba sus colores naturales; castaño claro, castaño oscuro ó negro, no mancha el cutis ni ensucia 
la ropa, cura la caspa, y evita la caida del cabello.
No contiene nitrato de plata y puede usarse con las rnanos.
Precio 3 pesetas frasco, devenid don Federico Enciso, don José Peláez Bermúdez, don Blás López, don Sixto Giménez, don
Vamos á ser comedidos y parcos, cual lo so­
mos siempre por hébito y por convencimiento, 
pues nosotros, con garantias constitucionaies 
y  sin ellas, seguimos esa línea de conducta.
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
. - . t , [hay terminará todo, porque si surgiera «n solo
Hemoa dicho y repetimos, que, no obstante | or(-ypQ jg pulverizará en el acto, lo fusilará y lo 
fas temerarias afirmaciones del señor Canalejas ametrallará.» ~
y de ciertos periódicos más ó menos adictos á | / je  /a prensa de Madrid. 
la situación, las huelgas nada de revolucionario I j■ - . , k Y lo que era de esperar;




La Fábrica de Mosáico hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exportación 
=  D E >
3osf Patge espadera
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, Imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objeto de piedra 
artificial y granito. 5.» .«,»
Se recomienda al público no confúnda mte arti*| tenían, que eran dé carácter puramente econó- 
culos patentados, con otras imitaciones hecha8|micó-soGÍIaiy que al algo hubiere en ellas de!
i político era que habían sido, provocadas por*
‘ quienes querían crear conflictos al Gobierno, 
desacreditar el sistema democrático y dar de 
paso la batida á las sociedades obreras.
Esto dijo también en todas partes la prensa I 
iraparclal, la que apreciando los hechos serena-¡ 
mente estudia detalles para deducir lógicas 
consecuencias.
No quiso el Gobierno, ó no le convino escu­
char á los que así razonábamos y aferrándose 
á la idea de que se trataba de un movimiento 
revolucionario ayudó á los mismos que debió
¡reprimir. ,El resultado np hay para qué detpllárlo, pre- 
rrespuiiuiciiic curiapjsa a lus pciiuutvui» ic-isente está, por desgracia, y la nación entera 
publícanos, por que con los reaccionarlos sufre sus amargas consecuen^^ ^ _
no reza tal suspensión, ha hecho desbordar) huelp  partió de 
ts} irteranin ñpt r'/7 //r7f^y ñp] fprríh](  ̂Caí/ney icracia, intransigente y soberbia, confiada en el ingenio de Lalinez, del ternoie Laimez, | pQ^g,. y enemiga del Gobierno actual, se ha
inflador de noticias tendenciosas y-creador, jj.j.g¿jm,|-5ljjg cuanto más con­
de espeluznantes novelones, cuyo protago-1 <jescendencla ha visto en el poder, y ha ocasio- 
nista, la horripilante Hidra, aparece con la ‘ jjado á su ciudad,antes y ahora, los dfas de de­
cabeza aplastada. ( solaclón y de luto que todos sabemos y á Es-
E1 susodicho terrible Calínez, metido pañi entera perjuicios é intranquilidades sin 
eri la prensa reaccionaría, ministerial y'ml-¡ cuento, 
nisterializante, á modo de Maquíavelo ó j
Scarpla, se multiplica en estas exeepciona- af®úclón del Gobierno lo bastante ^
les circunstancias y convierte con su pluma «nées lo<pe se buscaba y se
de avestruz; mojada eq h íe ry  vfnagre, lo s , p los patronos, los ricos, los que en to ^ tiem - 
granos de anís en montañas y las montanas ng^y ¿n folasTiáTtes revuéí-
eif granos de anís, inventando noticias y tas, de motines, de perturbaciones del orden, 
propalando mentiras, engañando á los co- fueron y son en esta ocasión, los que lo turban, 
rresponsales y tegíendo calumnias, imagi- sin fúndamento, sin razón, puesto que la huel- 
nando infundios y divulgándolos, haciendo ga surgió provocada por ellos y por su ce>ra- 
atmósfera y señalando con so- da Intransigencia f® ^
plonería de esbirro cobarde, más ó menos loa que por su continuo malestar, á ___ p
y  habló Canalejas y dijo:
«El capitán general de Valencia me dice que
Valencia
20 por 100 de urbana. . . . •
20 por 100 de industrial. . . •
Baleares (Palma) 
20 por 100' de urbana. . . . . 
20 por lOÓ de'industrlal. . . .
la. Unión
2Ó por ÍOÓ dé urbana. . . . .
20 por W  de industrial. . • .
honor de hsSlar con el capitán general señor 
conde del Serrato, quien nos ha manifestado 
que en los periódicos de Madrid se le atribu­
yen frases y conceptos que no ha emitfdo.
El señor capitán general de Valencia no ha 
dicho nada de pulverizar ni ametrallar, ni ha 
proferido palabras que puedan ser interpreta­
das como fanfarronadas.
El digno jefe superior del ejército en esta 
tercera reglón sólo se ha propuesto cumplir 
y hacer cumplir estrictamente la ley, utilizando 
para ello los medios que la misma le autoriza y 
los elementos de que dlspohe. Ni más, ni me­
nos.»
De la prensa de Valencia,








Hay, pues, que partir de esta base forzosa 
de 3.431.619 pesetas, y sumar á ella, hasta 
donde sea posible, los cupos y cesiones de los 
Ayuntamientos del segundo grupo.
¿De cuáles?
De todos, excepción hecha del Ayuntamien­
to de Barcelona que representaría el siguiente 
sacrificio para el Tesoro: ^
Cupo de consumos. . . .  Ptas.
20 por 100 de industrial. . »
20 por 100 dé territorial. . »
Informaciones gráficas
Cl inm etitg dt San Fayo
En el mismo lugar en que los gallegos testi­
moniaron con torrentes de sangre su heroísmo, 
é inmortalizado el nombré del puente de San 
Payo, Galicia ha erigido un monumento que 
acaba de inaugurarse, con motivo del prlmér 
centenario de aquel he,cho.
3 787 284 
1.355 600 
858 293
de Its c o m e d
Tptal Pesetas. . . . 6.001,177 
Esta cifra no cabe, efectivamente, con la de 
3 431:619 pesetas, dentro de 8 000,000.
! En cambio, los Ayuntamientos de Guadala- 
í jara, Huesca, las Palmas, León, Logroño, Má- 
. laga, Santander, Zamora y Zaragoza repre- 
[senta para el Tesoro el siguiente sacrificio:
I Gíiadalajara
: Cupo de consumos. , , * .
20 por 100 de urbana. . . . .





Ei ministro de Hacienda, señor Rodrlgañez, ¡ ^ rnnsumos
ha sido autorizado por el Gobierno, como los ‘
lectores saben, para resolver los expedientes'20 por 100 de urbana.. 
relacionados con la supresión del impuesto de 
cóñsúmos en iás pobfáciohes qué han soliéitáoO 
los' beneficios de lab Jey de 12 de Junio último; 
y la decisión que recaiga, no podrá menos de 
sernos favorablé, porque los números abonan 
la pretensión de Málaga y de todos los demás 
Ayuntamientos interesados, con una sola ex­
cepción: !a de Barcelona.
Conocida es la disposición tercera transito­
ria de la ley que autoriza se anticipe la supre
la huelga obligados, sé han colocado en actitud 
de transigencia en aras de la paz y la tranqul- 
ildad común.
Esto demuestra que la provocación mañosa 
á la huelga ha tenido como objetivo pHncipal, 
casi único, hacer imposible la vida del Gobier­
no democrático, facitar la vuelta de Maura, 
pues lo que detrás de esos patronos bilbaínos 
hay no es sólo el interés capitalista, por lo ge­
neral miedoso; es el espíritu reaccionarlo dé 
que está inficclonadá la mayor parte de la plu­
tocracia española. ,
El Gobierno, én vez de dedicarse á las alha­
racas á que es tan aficionado él señor Canale- 
ifn Argosi el teri ib lel jas,, debe pensar en .esto detenidamente, seria- 
' menté y ver á dónde puede conducirnos tan 
disparatada conducta por parte de los que de­
berían poner todo su empeño en encauzar por 
derroteros de paz y de tranquilidad las trans­
formaciones ó que, queramos ó no, ha de 
arrastrarnos la corriente progresiva urtlversal.
directamente, adónde hay que apuntar y 
sentar la mano de firme.
Ese terrible Calínez, inspirador y aüxli 
liar interesado del más gran demócrata que 
han conocido los siglos, no es un periodis­
ta; no es un político; no es siquiera un 
hombre presidiable; no es una criatura hu­
mana; es un espíritu impuro, el espíritu 
atávico de la raza: el espíritu de la bajeza, 
de la ruindad moral, de la adulación eervil, 
de todas las malas pasiones.
¡Qué de infamias no ha inventado y di­
vulgado estos días! ¡Qué cosas tan estu­
pendas ha visto y descubierto, sin que los 
demás, pasando junto á ellas, hayan podi­
do verlas y descubridas!
¡Es muy lince, es
Qalínez! . , ■ ■ ■ / /
Después de tirar tajos y  mandobles 
á diestro y siniestro, con la susodicha 
pluma, contra el sentido común, contra la 
verdad, pontra la lógica y hasta contra ía 
gramática, ha descargado el más tremebun­
do golpe contra la Conjunción republicano- 
socialista, dejándola cadáver y enseguida 
ha divulgado á los cuatro vientos, con de- 
lectable fruición, e l a c o n t e c i m i e n t o .
Mas poniendo en acción un ingenioso 
epigrama, el Comité Ejecutivo de la Con­
junción republicano-socialista, demuestra 
que la Conjunción vive, que en la Conjun­
ción no ha habido divergencias ni han sur­
gido excisiones, que todos están donde es­
taban, pero Calinez, ef terribie Calínez, 
que necesita á todo trance matarla, insiste 
en certificar la defunción y comenta ésta 
con ese maravilloso ingenio para In menti­
ra y esa lógica especialísima de que ha da­
do tan estupendas pruebas estos días.
E! telegrama que el Comité conjuncio- 
nista ha dirigido á Canalejas, no solamente 
demuestra que la Conjunción vive, sino 
que goza de buena salud.
Mas eso no importa; á eso replica el te­
rrible Caíínez, parodiando dX doctor áú 
aludido epigrama, cuando el propio enfer­
mo protestaba de su defunción:
—Mueita está. iSi querrá saber más que 
yo!
|Ah, terrible Calínez, qué inocentón 
eres, después de todo!
sus ídea^, más Ó menos exaltadas, pero alera-Li5n< del impuesto ,de consumos desde 1.® de 
pre encaminadas á procurar transformaciones, | gjjgrg ¿g 1912, siempre que el safcrificlo para 
suelen ser en todo tiempo los dispuestos á tur-í jgg presupuestos generales dél Estado no sea 
bar el orden, han sidó los que, después de ir álsuperior á ocho millones de pesetas,
to
Tan tam
^̂ {clo á Is csjsl**'
«Cada suspensión de garantías és uña pa­
rada en firme en el camino de nuestro progre­
so. es un retroceso de nuestra educación poli-»»-  ̂ ^
tica, es en cuadrante del horizonte que se cierra K g u ^
Pues bien: instruidos los expedientes, á que 
se refiere la ley, resulta que sumados todos 
los cupos y cesiones de los Ayuntamientos, 
en los cuales terminan los contratos de arrien­
do el 31 de Diciembre del presente año, y de 
los municipios que han solicitado los beneficios 
y en los que cabe la supresión, no exceden de 
los ocho millones, y fuera de Barcelona, á 
cuyo Ayuntamiento no puede aquélla conceder 
se por razones que hemos de exponer, todos 
los demás tienen derecho á entrar en el dlsfru 
te de los beneficios de la ley.
Hay dos clases ó grupos de poblaciones que 
deben ó pueden suprimir los consumos en 
1.® de. Enero de 1912: unas, para las cuales la 
supresión es obligatoria por ministerio dala 
ley; otras, en las que la supresión es potestati­
va ó voluntaria.
Las primeras habrán de suprimir los consu­
mos para el año próximo, quieran ó no quie­
tan sus Ayuntamientos: un precepto legal les 
impon» la supresión, y son las ciudades de Al­
mería, Córdoba, Cuenca, Gerona, Jaén, Oren­
se, Pontevedra, Valencia, Baleares y La 
üní‘5n. . ^
Las segundas gestionan del poder publico, 
al amparo déla disposición tercera transitoria, 
que la supresión que la ley señala para ellas 
en oíros plazos, les sea concedida anticipada­
mente, y se trata de los Ayuntamientos de 
Barcelona, Guadalajara, ^Huesca, Las Palmas, 
León, Logroño, Málaga, Santander, Zamora y
Zaragoza. , .  ̂ , ,  i
Hay que averiguar, por lo tanto, el importe 
de los cupos y cesiones der primer grupo, así 
como el de los cupos y cesiones del segundo 
grupo para deducir si entran unos y otros en
20 por JpO de industrial. . .
Las Palmas
Cupo de cQñsúmós , . . • 
20 por lOÓ de itrbsna. . . . 
20 por 100 dé industrial. . .
León
Cupo de consumos . . . . 
20 por 100 de urbana. . . . 
20 por 100 de Industrial. ., .
Logroño
Cupo de consumos . . . . 
20 por 100 de urbana. . . . 
20 por 100de industrial.,. .
Málaga
Cupo de consumos . . . • 
eO por 100 de urbana. , . .
20 por 100 de industrial. . .
Santander
Cupo de consumos . . . . 
20 por 100 de urbana. . . . 
20 por 100 de industrial. . .
Zamora
Cupo de consumos . . . • 
20 por 100 de urbana.,. . . 
20 por 100 de Industrial. . .
Zaragoza
Cupo de consumos . . . . 
20 por 100 de urbana. . . . 







algo más á los amigos de Nerja y de los pue­
blos de ese distrito, nosotros nos complacemos 
mucho manifestándoles que pueden contar\con 
cuanto de nuestra parte podamos poner\ en 
ayuda y apoyo de sus aspiraclone ?.
Aguas de Lanjarón
El agua de la Salud deLanjarón conviene á todo 
él que por «1 profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejereicio no hace de ua modo com­
pleto la digesuón.—MoIJha Larlo 11.
Representa el monumento el arco porque fué 
cortado el puente de San Payo para detener el 
[ avancé de las huestes de Napoleón, slrvíéndo- 
no CÍO J  le abruptas peñas, sobre las que se eleva tani- 
28 33C jjjéj, ujja briosa campesina, en actitud de aren- 
2¿263 ggf g |gg defensores de la patria. Remita el 
15.700 .jnoRumento la histórica figura del general Mo- 
! rillo—el herólco toresaño que de humilde fusi- 
48 317llero llegó á virrey, como recompensa á los 
26.737' grandes servidos que prestó á su olvidadiza 
2LTO patria — rodeada de soldados, estudiantes y 
( campesinos, cuya agrupación es uno de los 
aciertos del señor González Pola, autor del
811 .000 '
2 6 8 2 ^  \ Como era lógico, la inauguración fué un acÍ S  im l   r  l i , l  i r i  f   - De la de Personal, acompañando eí i 
1^8. ; to todo patriotismo y amor á los héroes, cuyo |gg QpQgj ĵgjjgg ^ plazas de
_ ! recuerdo se rememoraba. blentes,que se encuentran vacantes.
Asuntos de oficio.
Orden del día para la sesión de hoy. ,
Cuenta del Notario don José Casdilo y Gar­
cía, por sus derechos en un acta.
Oficio del Juzgado Municipal áe S ŝ.nto Do­
mingo, relativo al daño causado en un farol del 
alumbrado público.
Otro de la Delegación Regla da 1.^ Ense­
ñanza, referente á la cíase de adultos de la Es­
cuela pública de San Miguel,
Nota de las obras ejecutadas por Admiitís- 
tración, en la semana del 17 al 23 del actual,
Asuntos quedados sobre la mesa.
Informe de la Comisión de Policía Urbana,ea 
enmienda presentada ál proyecto del servido 
de limpieza de esta ciudad.
Idem de la  de Aguas, en Instanda dé los ve­
cinos del Camino de Churriana, relativa á la 
instalación de bocas de riego.
Otros procedentes de la Superioridad o_de 
carácter urgente recibidos después de formada 
esta orden del, día.
Solicitudes
De don José Saenz Dominguez, sobre cons- 
truedón de unas euneíjW en la calle de Ve-
De* don Juan Ortega, pidiendo se le reconoz­
ca un crédito que, según dice, tiene contra esta 
Corporación,
Informes de Comisiones
De la de Hacienda, en expedie>^te incoado á 
Instancia de doña Encarnación Liñán, sobre 
expropiación de solares.
De la misma, en cuenta presentaida por don 
Manuel Testa, por conservación deí alumbra­
do del cementerio de San Miguel.












Hoy miércoles, á las nueve de la noche, 
celebrarán sesión en el Círculo Republicano de 
Ir calle de Salinas, los concejales de la conjun­
ción republicatío-socialista.
Centros electorales de ia conjunción repubü 
caño-socialista donde los correligionarios que 
lo deseen, pueden acudir en esta capital para 
saber si están inscriptos en el censo oficial ó 
resolver cualquier duda sobre elecciones.
Centro Instructivo de obreros republicanos 
del cuarto distrito, todas las noches de 8 á 11.
Centro Instructiva obrero republicano del 
sexto distrito, Carrera de Capuchinos 52, de 
9 á 4 de la tarde y de 8 á 10 de lé noche.
á la esperanza.»
' Del Diario de las Sesiones,
«No me explico ahora, ni he podido expli­
carme nunca, por qué én España se estima in­
dispensable la clausura de las Cámaras y el 
silencio de la prensa en cuanto surgen eonfílc-; 
tos bélicos ó se perturba el orden público No; 
he abundado nunca en la opinión de los que, 
considerando, sin duda, que ía política expan-1 
siva.y el régimen de publicidad sólo sirven pa­
ra los días de bonanza, los reputan peligrosos 
en los días de tormenta.»
Canalejas.
De sus declaraciones en 1909.
Y ámbos personajes, desde el Gobierno, en ññ nnr inn df» industrial 
cuanto se les presenta la menor dificultad, se 20 por lUü de inüusmai.
olvidan por completo de suá declaraciones po- Lusnea
líticas, y suspenden fas garantías constiiucio- ̂  Por ¡00 de urbana. . .
nalS . ■ ' f 20 por 100 de industrifcl. .
A sí se teoriza y asi se practica.  ̂ I Gerona
Y asi España, con estos gobernantes tan 20 per 100 de urbana. . 
firmes én sus ideas, va dando tumbos de He-^20 por 100 de industrial. . 
Todes á Pliatos.
Pesetas
Los Ayuntamientos de Almería, 
Córdoba, Cuenca, Gerona, Jaén, 
Orense, Pontevedra, Valencia, 
Baleares y La Unlóñ ingresan 
entre todos^en concepto de cupos 
de consumos en el Tesoro. . .
Las cesiones del recargos de las 
contribuciones importan:
Almería
20 por 100 de urbana, . . . .
20 por 100 de industrial. , . .
Córdoba
20 por 100 de urbana.
to ta l Pesetas. . . . .  2.989.085 
Esta cifra sumada á la de 3.431,619 arroja 
un total de 6.420.704 pesetas que no excede 
de 8.000 000 Idem. , .
Hay que añadir los cupos y cesiones de Eil- 
che, Reus y Gijón, cuyos Ayuntamientos han 
solicitado también la supresión, si bien desco­
nocemos las cifras relativas á los mismos, aun­
que nunca llegsríán á 1.000.000 de pesetas, 
Queda demostrado que Málaga, como las 
demás poblaciones que han solicitado los bene­
ficios de la supresión de los consumos para 
1.® de Enero de 1912, tiene perfecto derecho á 
entrar en el disfrute de esos beneficios, máxi­
me cuando el señor Canalejas, en nombre del 
Gobierno, declaró solemnemente que, de con­
cederse la supresión á los Ayuntamientos am­
parados en la disposición tercera transitoria. 
Málaga sería la primera.en obtener esos bene-




2.146.000^ ; C lases g ra tu ita s
Por acuerdo de esta Sociedad, queda abierta 
en Secretaría desde 1.® al 30 de Septiembre, 
g de once ;á tres de la .tardé y de siete á nueve 
ofc 7nñÍde la noche, la matrícula gratuita á las clases 
^9 0(Y) I de Aritmética mercantil, Teneduría de libros, 
" * Francés y Caligrafía que se darán de noche en
el local de esta Económica durante el próximo 
curso. ;
Málaga 29 de Agosto de 1911.—Ei Secreta­
rlo, Juan L, Peralta,
C ontra el cólera
El Doctor Bejarano
A sus'acertadas disposiciones, como Inspec­
tor General de Sanidad interior, se debe el de­
crecimiento de la epidemia colérica que se pre­
sentó en Vendreil y otros puebloa de la provin­
cia de Tarragona,
D X ¡  N E R J A .
“El Popular,,
S »  v e n d e  e n
P u e r t a  d e l  S e ig  l i  y  12
Administración de Loterías
. Jaén
20 por 100 de urbana. . , , 
20 por 100 de industrial. . .
, Orense
20 por 100 de urbana. . . . 
20 por 100 de industria!, , .
Pontevedra 
20 por 100 de urbana. . . . 













a i ' É f  M i  J á n o s
Agua purgativa natural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados.
De venta en todas Ins farmacias de España
Es un purgante inofensivo que no tiene rival,
Hemos tenido el gusto de recibir la grata vi 
«.ia de nuestros queridos amigos y correligio 
narios don José Torres Puya y don Juan Fer 
nández Valdés, presidente honorario y efeefi- 
vo, respectivamente, del Centro Republicano- 
Socialista de Nerja, y don Vicente Arrabal, 
presidente del de Frlgillana.
Los amigos de Nerja, cuya agrupación re- 
publicano'Sóclalista es de gran importancia, se 
hallan muy animados para tomar parte en las 
próximas elecciones municipales, y abrigan la 
confianza de obtener un completo triunfo, da­
dos ios elementos con que cuentan y las gran­
des simpatías que inspiran á la opinión.
Como nota saliente y digna de Imitación, te­
nemos que consignar que los correligionarios 
de Nerja han establecido una escuela de niños 
que cuenta con todos los elementos de la mo­
derna pedagogía y á la que concurren numero­
sos alumnos.
Nos han satisfecho mucho las buenas impre- 
nes que estos correligionarios nos han mani­
festado, así como el entusiasmo y la confianza 
que tienen de lograr un éxito en las elecciones 
de concejales para llevar al Ayuntamiento re­
presentantes genuinos del pueblo, que admlnis 
tren, moralmente los intereses públicos y all
Mociones
De varios señores concejales, referente á la 
adquisición de los materiales que se empleen 
en tas obras públicas por Administración,
INFORMACION MILITAR
Pluma ,j„ Espada,
Procedente deAlgecíras llegó ayer á esta 
plaza, en tren militar,^la expedición de Hcen- 
cládos de los batallones de Chlcíana, Talaye­
ra y Segorbe.
Cada contingente de dichos cuerpos era con­
ducido por un capitán y dos sargentos, forman­
do entre todos un total de 537 individuos.
Todos embarcaron por la tarde para Melíüa 
en el vapor correo «V. la Roda», haciéndolo 
además 80 del regimiento de San Fernando, 36 
de Ceriñola y 23 de cazadores de Cataluña, 
Tarifa y Ciudad Rodrigo.
—Han sido destinados, el comandante de! 
regimiento de fá Reina don Angel Coves Ale­
gre, á la Caja de Recluta de Córdoba, y los 
segundos tenientes del mismo cuerpo don Mar­
celo Lafuente Gonzalo y don Antonio Benitez 
Domínguez, á los regimientos de Isabel II y 
Pavía, respectivamente.
—Con el objeto que se expresa, marcharon 
ayer á Melllla los siguientes oficiales: Capitán 
don Eduardo Martin Baltanás y segundo te­
niente don Bartolomé Domingusz Rodríguez, 
conduciendo á los licenciados del batallón de 
Chiclana; capitán don Manuel Olmedo y 2.® 
teniente don Antonio Rodríguez de fa Rosa, 
conduciendo á los de Segorbe; capitán don Al­
fonso Tapia y 2.® teniente don Antonio Alonso 
Betlle, conduciendo á los de Talavera; cape­
llán don Mariano Aivarez. á incorporarse- al 
batallón de Talavera; primeros tenientes don 
Angel Lequera y don Manuel García, á incor­
porarse al batallón de Cataluña; don Guillermo 
Quíntela,don Rafael Prado y don Emilio Quín­
tela, al regimiento de Borbón y don Angel 
Suances y don Ramiro Requejo, a! de Extre­




En la sala primera prosiguió ayer el juicio de 
la causa seguida sobre robo frustrado y lesiones 
contra Benito Sánchez Morillo y Benito Escobar 
Bonilla, que apostados en unión de otros tres 
el día 12 de Junio de 190T y en el sitio conocido 
por laErrizada de don Arcadlo, término, se pro-
r -------------- „ — -̂------ - ---------  . puson robar á don Juan Ramón Pa'op j P '  ^
, a i-»^yan¿Qegte pasó por el lugar i ndicado le díeroe 
vien al vecindario délos males que ocasiona hg  voz de «i Alto y abajo!» .
el caciquismo* .  ̂ í Él señor Palóp espoleó su caballo
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CULTOS
tan a  creiignte el 30 á ia?.l 1 '8 i^BSap. 
Sol gafe 5‘48 p k ése  6^7
39.-MIERGÓLES 
?.—̂ Sán Cosme Sun Da.'-%¡niúA mián.
Sanios de s?atoc,-~San Wenceslao.
Jafellgffl- para hoy , í. '
—í^fesia de la Mer»;
Fura mañana.^Um. . , . ......
pt |S
I l íS
í .  Ofruo b8í;Via, d a ío ío . talo
» «. -  ds '*. '¡̂ *a WB ■ '•f . :. :
Pl!% ios
€áÍ J  ■ ; - íS S í».MáRTIÍ-IE ,̂ PE mUíLÁR i 
W.e^qmé§} Teléfono n.» 311
Cerrct; Tra
P | siI£Iss8  izg|u£©s«^£s y
.cisisljsudi
M  d íii  p i i  U i ,  H i i o i  f  ig p o s  i r i
S e s u d a s  d e  M á la g a  ....-  ̂ :
B ARCE LONA el día 18 ds Noyieiabrs. 
GALBANERA e1 dia Í2 dá D eis mSTé.
VALBANERA el día I.® ds Ocíiifere 
el.dia 25.i(le Octubre. . :̂
'Servido ñ las Affltlílas y Estados UoMos.» “¿SífíS"'
» C nde Vi Tredy 28 Septíambi^.—PHerto RIcorKabana, Saotíagó de C ubi'« C^nfueaós
» Balíísfca í 5 Ocíubfe.—Puerto Rico, May agües, Ponce, Ssnííego de €ut?a,
. baña y Matasisas.
» Martín Saena 30 Ottubre.'—Sanío Doiniífgo, Habana, Cusníuneino, Santiago de Cu*
ba y TCíenfusgoa.
9 PiO IX 16 Septiembre.—Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Sasíiago de Cuba, Ha-
,  . -'i . bannyCsráenaa,..."':. ,-v.
Admiten además carga y pasajeros psrd^anarlas y New'Orisaiís y carga, cjsn conocimiento di- 
rect para SagU'J, Caibariétí. Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Báiiés y Ñipe, efen trasbordo en la 
haba y para Guantáisamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
i
Profesor Mercantil y Maestro Superior — — Muro Puerta Nueva, 5. Málaga 
Primera enseñanza graduada, Comercio, Magisterio, Bachillerato, Oposiciones á Escuelas de niños y niñas. 
Preparaciones especial .vs dé Teneduría ds ibr^s, Prácticas raercaiitiiss, Cálculos, Idiomas, Correos y Carreras especiftles.
Sé admi?eñ alumnos éxtersios, iníeríios y msdio-r'nternos.
Este colegio está instalado en msgaífico sacal, sigue métodos escogidos para todas las eníeñanzas, es el único de Málaga premiada en cê tá. 
menes y expoiicionea y obtiene todos los años éxitos cómnietos en todos ios estudios, Pídanire informes y reglamentos.
á d t i V I i i ^ v T ' !
N u e v a  p r é p a r a e l ó n  ' l í q u i d a  y  p a t e n t a d a  d e l
Pf^gtp estpa servicios msgníflcps vaporea de gran matc'n^ con espaciosas cámaras de 1.® y 2," I
clase instaladas «obre Cúbíerta. Gamárotés de lujó y de braferéacia. Eí pssaie de 3.* se alóla en am. 
pifos departamentos. Alambrado eléctrico. Telégrafo MarCbni;;
CoRsignaterio: Viuda dé PvLópsz Qrtk.—M«éHe’93,' v
escopetas cargadas de perdigones, produciéndole 
los proyectiles una serie da heridas, dé las que 
taedó en curar á los 110 días.
. Los señores Serrano Perez,.Fiscal, López Uraj-, 
Cié y Andarlas,'defetísores, pronutíciaron ííitidós 
informes en abono de sus respectivas conclusio­
nes/ ■'
Practicado el resumen de las pruebas, por el 
presidente'señor Patcuai Navarro, los .jueces po- 
pu'ares emitieron veredicto de culpabiiídad.
Abierto el juicio dé Derecho, el fe»íeníá Fiscal 
señor Serrano Perez, entendiendo, que de las con­
testaciones dadas porlos jurados á las preguntas j
Para dssenbrir aguasi la casa Figuerola, cons 
írucíora de pozosartesian©% ha adquirido del* 
extranjero aparatos-Mt^ntagos y a?roi-sdo8 por 
vario# QobléH«5á, qu^indÍGsn iiá exlfíeacia dp 
corrientes subtarráissás hasta U proíundidad de 
101 metros. Catálogos, gratis, por correo, 300 
pesetas eís. sellos. Peris y Valero, S. Vaíescia.
FernándoSRodrigiiez 
S A N T O S ,  14. - M A L A G A  
Eitablcdmifnlo de Ferretería, Extería dé Cg-
I n é t i t u t o  d^:.M étagm -  
Díg 2$ álas cinco dé la mááana 
Barómetro? Altura, 765'98.
Températúira mínima, 18:6,
Idem máxima del díd anterior, 25;8 
Dirección del viento, N N. O.
Estado dei cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
O  6
en pequeñas dósis y en ampollas esterilizadas para la aplicación directa, de la importsnte casa exportadora de pruducíos rnédico farmacéuHm»
de BerHfl, «Beinhard Hadra». Traíamfénto indoípro y sin riesgos de ninguna especie^. Preparación del 606 que se aplica boy día en las priticlDa- 
* " *  ' " ' ellas la antigua y célebre del «Profesor Lassar», con brillantes resultados,Ies clínicas de Berlín, entre
De venía en las principales farmacias. Unicos concesionarios para Madrid, Sur de España é islas Baleares.
alguno
d d  Vstedicío, se desprénda existencia de un ^ina y Herráraíeaías'de todas clases.
consumó | p«ra favorecer si públíeo con precios muy ven-iéiíto de robo frustrado, que no sé
por la huida repentina de la víctltha,'y en cuyo taioso», se venden Lotes de Batería de Cóclné, 
delito concurren jas circunsíancías agravantes de 'ae pesetas 2‘40, 3, 373, 4‘50, 5‘Í5, 6'25, 7, 9, 
oremeditadón conocid-.a evesia. destinhladn ven 10‘90, 12̂ 90 y 1975 en adelante hasta 53 pesetqs.p it ci CGn  , l o í , pob o y 
en cuadrilla, soüdíó para los procésadós "la pena 
áe, doce años de presidio mayor.* '
Él señor López de Uralde sostuvo que se trata­
ba de un deiito de robo en grado de tentativa, 
sin oTrcunstancias de agravación, procediendo 
imponer á ios presuntos culpables la pena de seis 
. años de presidio.
El señor. Andarías, estimó tat^bién que secreta­
ba de un delito de robo en gradó de tentativa, sin 
circunstancias de agravación de ninguna ciase.
Dijo que para que existiese la frustración pre­
cisaba el BpodéraÉiento de la persona ó la cual 
se pretendía robar. '
Para fundamentar su teoría, leyó sentencias d^l 
Tribunal Supremo, y terminó su notable informe 
de Derecho, pidiendo para los ocupantes del bart- 
qull.o la pei)á de dos años de presidio correccio- 
dal. ; '  ‘
A las ocho de la noché se retiró el Tribunal pa­
ra dictar sentencia.
A las nneve y media la sección de Derecho, dic* 
tó sentencia, imponiendo á ios procesados la pena 
de diez años de presidio mayor.
Señalamientos para hoy
Sección 2F
Alora.—Hurto.— Procesado, Miguel ViUalva 
Siíárez,—Letrado, señor López de Üralde.—Pro­
curador, señó? Berrobianco.
Coin —Robo,—Procesado, José Reina Colora­
do.—Letrado, señor Blanco Solero.-Procurador 
señor Berrobianco.
Sé hace un bonltó régalg á t$dg ciisntéjqúécorá- 
pre por Vv ibr dé 25 pesetas. . ̂ "
Bálsamo Oriental
CaUIcida Infalible curativo radical deCáilos, 
Ojos de Gallos y durezas de losipiés.
Ds venta en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unico representante Fernandó Rodríguez, Fe­
rretería «El LlavcM.
Exclusivo depósito del Bálsamo O iental.
A las nueve de ía mañana se verificó ayer lístag y Usas de 4 pesetas á 1‘50. Tejidos nova 
el tfiste acto de conducir desdé erHospitál®^"'*  ̂ ^
provincial al cementerio de San Miguel, donde 
83 le dió sepultura, el cadáver de don José 
Ramos Rodríguez, distinguido y paríidilar amlí 
gg nuestro.
Acudió al sepelio una numerosa concurrencia, 
en !a que figuraban ios siguientes señores:
Don Enrique López, don Antonio Qrtéga, 
don Garios Hurtado, don Nicolás González, 
doa Bernabé Viñas, don José Martín Velapdia, 
don Fernando Junco, don Francisco Pérez de 
larCfUz, don Eduardo León y Ser ral vo, don 
Eai üio Sánchez Alcoba, don Antonio Guerrero, 
don Emilio Asenclo, don Antonio GSiver, don 
Emilio Rosado, don Gaiílermo López Lara, don 
Francisco Fernández.
Don Antonio García Ramos, don Eduardo 
León Donaire, don Juan Souvirón Rublo, don 
Francisco Tovar, don José Fernández, don Jo­
sé Padilla Montañés, doa Ricardo Carrerpj
ffi|08 -áe Feáro Vaüs.,
Eseribrlo: Alemeda Principal, número 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar madéras, calle'Doctor t'Dávüa 
(antes Cuarteles, 45)
Situados m  calles Bosastiár Souvirós: 
IfOfelia Carbonero y Sag¿.srii 
ü ñ S Í U  ' © r ® ^ T U § i i l ^ M @  
Pera comprar todos los aríícmos de temporada, 
á la mi.ad de precio.
Batistas fular, céfiros, fantasías, drües, seda­
linas y sedas, todos estos artfcu.os 88 realizan 
con 50 ®ío de baja por hábérlé cothprádo^a exis- 
tepcia á una fábrica de ia$ m^s importantes de ¡ 
-Sisreeld'Ha. |
lO J OI—Peres! chinés O'40 pesetas. Sedss coa I
Í88 que se produzcan, pero sin derecho 
hasta jqut sean colpcadoBj 
Les solicitudes pera tomar parte en estes 
oposiciones se admiten, en la sección de sani­
dad militar del mfniaíetlo de W Guerra, hasta 
el dia 20 de Noviembre. _
Los ejercicios se verificaran en el Laboraío» 
rio Central de medicameníó'é dé Madrid y da* 
rán comienzo el día 1 ° de Diciembre.
■ IJvF ^oncurso
j  , .. . .  s íPcf la direcció.n dél-Parque ádrtiinistrativo de 
Art suministros de esta plaza se anuncia para el dia
én Málaga el hijo m^nor de nuestro Querido irinm^dA Octubre prOximo, á las diez de la nía-
M eívm eián ..
‘I W i LA ANISHABlî
Purgante reparado
por el fsímacéutico
P U R G t A K T E  B E P U R  A T I  V Q i i V E i l D  A D  
X a  ,&.iilaliS3*itta es el purgatífe más sgradeblc de cuantos se conocen.
,JL a  A.BsXlia3*ia(S purgante, no produce dolores de vientre éií absoluto, y pg r lo tanta r»o,i
administrarse suná las personas de estómago más delicado. .meae
purgante, por su sabor ngradabíe, la toman, hasta ios niños cütno .»,a 
verdadera golosina. '-«omo wia
ii e q bl cinco de
amiga gl ilustrado jurisconsulto dpn Diego Gon-f ñaña larálp-r Píltlpnfta}'- - . f íitjiia, la
Todo el que se purgve u®,? vez con £«» la prefedrá siempre á los demis nnr
gantés, tanto por 8u sabor agradable, cuanto por SU8 seguros éfecíoa pm gativoa. '
Lás personas biliosas deben hscér uso de C a  Anislnairisati Ibmahdo n á  jpapel el
\ res para adquirir víveres con deatinó á las fuerzálézPüíientei'.
Enviamos á los* padres nuestro sentido pésa-^ zas de‘ésía capítaL 
. por la desgracia quejes aflige. a p r a h a d o
celebración de un concurso de posta-1 día; y después en días alternos, un, tercio de papé!; y así resultará un vs r̂dladero exWDadydê ^̂ ^̂
me
[lis,—L a Amt&liáffisa jpuegaiat© 
25 céntimos e l  eolófe
se vénde en todas las biipnaa Farmacias y Droguerías
A l
Por el Gcbierrá civil se dieron ayer las 
oportunas órdenes para el ingreso en e! Hos­
pital provincia!, de la enferma pobre jósefa 
Ruiz Rojas.
i El gobernador civil ha dictado uñó circular 
dando cuenta de hsber sido aprobado el deslin­
de úeAa Cañada J?ofl/ dél íéí'minb de Ánteque- 
ra, practicado por el Ingeniero agrónomo don 
Rafael Herrera Calyét.
, : I j a  mioctá'-,\
i ie it (U I S H ilR ¡M .P U R G a N T E
Para ttliss, iÉ n  f  irrespnileBcia José Guzmán M!r
S a sa tia  n ú n t .  á  L  A  @ H
if® ® f  sábado próx! no celebrará sesión en eí sa-
rf’ D f  Diputación provincial, la eo-
~ Peñarrubla, á Cristó-j misión-nti^ta de redíutamienío, para resolver 
íohiq Solé^^ ^ Casares, á An- i  varios expedientes é insidsneias de quintas.
^  ‘ 'F  I ■ ' ¡SohreenseM m ií^a
cM D I rhfqrmés dé carácter oficlaí qúé hémos red-
rpíiófffnn denuticía publicada acerca de
^  IQ**® escuela pública da niñas de San Jiían
P®*' íb&lNepomuceno se tachaban varios párrafos én 
def iós Hbros que sirven de texto, nos dan á eM 
Pí'®sú’ «tender que SÍ bien 63 cierto que hay algunsa 
puestos municipales de 1912, ■ I íachadurss, éstas, lejos de tenerla  importan-,
V a c a n te  i cía y la intención que se supone, obedecen al
Academig GeneraL y Técnica.—Director, D. M. Aguilar de Castro
L.is®B8fisisdo en: Flio®®fla L e t r a s
Primera y segunda enseñanza, comercio, magisterio é  idiomas 
C arreras facultativas y  especiales.—Alumnos externos, medio-pensionistas ¿internos 
Bqb ÁQemB 22, (írmte al ínBtituto) Mkíaga
Enf©5*sy;i®S! S|®í pecls®  f .Ayer fuá pasaporikao para Melvlía.el segundo
Tuberculosis, bronquitis-, Catarros crónicos, sju.síador de la Armada, dga Salvaclor F¿lón, 
los, infecciones gripales,, raquitismo, inapetea-
claridad y sencillez, el concepto de la lección. | f|¿an ¡og pr ncipaíes médicos dé España y su^
Garda Martin, de quien «a Junta astá muy sa- r  Frggcp 2'5Ó pesetas en Farmacias. I
tisíecha, según nos comunica, sigue e! sistema I, Denósiío farmnHa dí>! Dr Rpnp^irH I
pedagógico, ya generalmente aciptado, ña no ^ R e S 4 o  ' Benedicto, San
fécergar á las niñas pequeñas con el improbo'^ ’ i
Dicha plaza 88 proveerá por concurso, en e!
3?p de treinta días á contar desdé que-áa pu­
blique'e! anuncio en el SQ/e///rg//c/a/.
. , A® s e  v e t in ié ^'
,  ̂ , de.ñümero de señores vocales nó Itrabajo de fas leéelííñes de fnemoria, y de ahí í  ̂ n  e  n  »  w d~í a d” n o¡ n e
dad á pesetas 075, Céfiro c¿n seda á péaatas * 9. , 1® comisión municipal de fia supresión de varios párrafos pesados con! » v */,A;Sf2 3 .y 2 5 ^
8*60 y todo por ei Ofdea. Es an verdadero diaio» | Sanidad y Beneficencia, que habíá sido cítááa |eífin  de sustituirlos con éxolicaclones m ásíá-l  ̂ La primera casa eii Málaga en Tiras borda 
que én precios. Para tratar de asuntos reíaclonados con Ib cam-l cües de aprender. ^ das j  Encajes ,á precióa
c * 3 SASTRERÍA  ̂ , .psjía .sanitaria, ’ I Se nos^han enseñado también ios o r o í r r a - G o r -
c ío A -n u y c o a S L S r  ® ^ ® ° ^̂ ®“|  JPreparanÜ Q  h o s p i ta le s  i y  abarcau ío-
Granos de oró d® 9 á20 paseias nfezas de 20! El alcaide y erprésl^ente de la DiputaciónH® preceptuado para esas clases j señora., Caballe-
metros. Velos chaníiüy á pesetas f provincial visitaron ayer al gobernador militár p® |
señor Santa Coioma, cambiando impresiones! M e g is tr o  'm in e r o  A
dcerca.de los preparestivos que se están hácién- i Don Mariano Torres Rivero ha presentado 1 
do para tener dispuestos locales donde aiber-1 en e! negociado de Fomento de este gobierno ! 
gar enfermos y heridos de la campaña‘de Me-|civil una soiiciíud Interesando él registro mÍ- {
ñero de veinte pertenéncías de mioerál de íiie
don Carlos Acósta, don Leandro Vélasco, don ] 
Franciacq Peláez, don Arturo Harras, don jo - ?
sé León Muñoz, don José Gómez Torres, don 
José Olmedo Pérez, don José- León SouvirÓh 
y otros muchos cuyos nombres 
recordar.
El duelo fué presidido por los señores don 
José Martín Velandia, doa Eduardo León y Se- 
rralvo, don Francisco Pérez de la Cruz y don 
Antonio García Ramos.
Reiteramos á la distinguida familia doliente 
!a expresión de nuestro pesar,por tan írrepara- 
blepérdida.
. . Ei t  IJ .^ ssI^^e iS iiS  ; "
Venden Rícebo! Glória y desnaíufa!Í2ádo,,de 
tránsito y para ei coasumo-con todos los dérgeho* 
pasados.
Vinos Secos de 16 grados I96B á 7 pesetas, y 
1910 á 6, Madera á 10, Jerez de 10 á 25 pesetas 
los 16 66 litrpsi
Dulces Pedio Xlmeti á7. Moscatel Légiima de 
10 en adelante, Málaga color d@ 8 en adelante.
VInape puro da vino á 3"y
TAMBIEN se vende uti^autbmóvj! de 20 caba­
llos.08, y una báscula de arco para boseyes 
: TAMBIEN gavqifde fuerza elécirh^a para una
1 fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
séntíinos no I estaelones de Alora y Pizarra*
Lfis® a®  v a p G P S S v G e p p e o s
Salidas fijas del puerto de Málaga;
Ei vapor correo francés 
T e i i
saldrá de eqíe puerto el 1.” de Octubre adml*
tiendo pasageros y carga para Tánger, Méiiila, 
Nemours, Qrán, Marsella, y carga con trasbordo
para los pneríos déí Mediterráneo, lndo?Ctiilná  ̂
Japón, Australia y Nueva Zeiandíá,
El vapor trasatlántico francés . j 
FB«anc® ’ ■ ■
saldrá de este puerto el 20 de Octubre admi­
tiendo pasagéros de primera y segunda clase y 
carga para Pernambuco, Bahía, Río de Jaueiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires y con;cono- 
cimiento directo para Paranagua, Florionapólís, 
Río Grande del Sul, pelotas y Porto Alegre 
can trasbordo en Río de Janeiro, para la Asun­
ción y Vina-Concepción con trasbordo en Mon­
tevideo, y para Rosario, los puertos de lairíbera 
y tos de la Cosía Argentina Sur y Punta Arenas 
(Cálle) con trasbordo en Buenos Aires.
Se alguüau pisos de moderna construcción con 
vistas al mar en ía calle Somera n.° 3 y § con mo­
tor eléctrico para el servicio de agua.
Escritorio, Alameda 21
De griQ liaris
Depósito deEn ia cslip Compañía número 
Gamas ds hierro de la única fábrica que hay en 
Málaga, es dende se vénsle 30 por 100 más barato 
que en parte algun|i.
Consultpn precfps antes de comprar en otra 
parte y sé cenvencerás. No sé déjen engañar con 
camas usadas, que son !as anicas que pueden vse- 
d«r más barbas.
NO i A.— !a eróedaliáád dé sus barnices, 
ron estas cemays refractarias á Ips chínche®.
Con él empleo del Linimento mfírrenúúHcs 
Robles al ácido saitcUieo m  curan todas les s?ec< 
cienes réiimáticasi.? gotoaps ijc«Sí 5® guase 
ó ionices, desaparsderdo los do' r»s » iac pr , 
meras fricciones, cómo a fifel&saj m ^Lirŝ p>mi 
por ser an calmante otie os p*n̂  r 
dolores. Dé venía sa la .’farm.aris..de' F- dsl Río. 
sucesor de González Ma ti!, O apañía» 5*2 y p ,s.- 
cipales farmacias, ~
Qrsií fábrica de hiél o y Cámara frigorífica. 
Peaos Dulce* número 44.
Vapor jtVlcenté ¡a Roda», de Meü ia.
» «Storfpnda»j de Denla,
» «San Léandroí, de Almería.
* «Pregeh, deDenia.
» «Sevilla», de Algacíras.
Goleta «Muros», ds Laracho.
Laúd «San. Félix»  ̂de La Rábida, •
, ■ \ EtíáneS'despaehados-^u 
Vapor «Iris?, para Almería.
» «Skíranoatad para Líverpoof,,
» «Vicente ía Rodas para MéiiMaT 
» . «^vilia», para Meliüa.
» ;«Gábp Quejo», para Barcelona.
litia.
^En el Hospitalprovinciql han comenzado laslrro cotí él fíiü\o Primorosa, M  término muai-l 
obras, necesarias para habnitar dos salas cbnicipaS de ésta cat
destino á ios ñeridos y enfermos.
Además se estdn acondicionando debidamen 
te los barracones del cuaftél de ía Trinidad, en 
ios cuales hay albergué pdra cerca de doscien­
tos individuos.*
S ig n e n  tos' re g is tro s  
Ayer continuaron los registros en las spefe- 
dades y centrbs dbílsros. '
La policía s'e pei'sorió en él íbéal dé Nuevo 
Faro de Andüitícid, prmicatíóÍQ un registro 
en las sociedades de horíefands, curtidores, la- 
drllíeros y alfahareros domiciliadas en‘ dicha 
Federación, . . \
Fueron inspeccionados los libros y doíiümen- 
tación, levantándose un acta,en la que se hacia 
constar el Resultado en las diligencias.
M e M .e li l la  ■ 
A bordo deí vapor correo Vicenie ía Poda 
regresaron ayer de Melilla el coronel don Juafi 
Cantón y el primer tenieñté don Luís MarÜ- 
néz.
capital.
Btíjlas marca el barca á Q'90 paquete, 
Peines aconchados, á 0'40 uno. 
jabón inglés Péars, á 0‘60 pasta.
Chalinas niño, á Ó‘30 uña,
Corsés fdrm^ recta, á 4pé8eta8,
Medias hilo escocia, á 1‘25 par.
Medias finas sin costura, tres pares 2 ptas.
RíarhillAÍna sífíarMaor'afÍQO A
Por el góbernador civil se dieron ayer las 
oportunas, órdenes para que ingresen enfa Ca­
sa centra! de Expósitos los niños Bernabé y 
Rafael Mendez Perca,
T e n ie n te  c o r o n e l  
Es esperado en Málaga,de paso para Meíilla
pieza.
ItW  kilos 
precio.
pti^.
Bordados en restos, á miíad de
con bastante práctica y buenas referencias se 
ofrece durante algunas horas de noche para 
’ llevar correspondencia ó cargo anál ogo, Dlrl
^teniente cpronel.de Estado mayor don Juan: girse por escrito á la Administración de este 
uonzález üelpi, que se hallaba en situación de ’ periódico á las iniciales V. E. 
remplazo y que há sido destinado á prestar ser '
I concedidas por lá Dirección general de
la ueuaa y C íaa^ pasivas, ías siguiéntee pensio­nes:
A María .de Jos Dóiofé® Marín Sánchez y 
doña María de ía Caridad López Herrera, viuda y 
nuérfana del comandante don Manuel López Ro­
dríguez, 1.125 pesetas, 
peña Vicenta Marín López Valdés, viuda del 
, j  . , ,8 ®̂«̂ i6úíe don Judn González'Izquíerclífr 470los ̂ ue padecen de ^gra/íosi^jí/os, cía |  pesetas,. ^
forúnculos, de abscesos, de llagas supUml D ^ a  Victoria Jiménez Chavarría, viuda del 
rantes, en una palabra de enfermedades eirs PPP™*̂  Bfenito Acósta Garzas 623 pesetas,, 
que exista sff/rara^/d/j, aconsejamos viyameii'!' f
de Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tpsorona dé Hacienda 66.842 63 peastfis.
S®neral dél Tesoro público comuní* 
de Hacienda haber sido con- 
P®*"® íatoma de pose- 
sión del cargo dé Adminlsírador do lotería núine- 
ro lOUe esta .capital, á den, Manuel Ruiz del Por­
tal y Fernández,
A p r e S ie n s ié n
_ Por. fuerzas de carabineros del puesto de 
Bobhdiila se ha verificado ufta aprehensión de 
tres kl!os-de tabaco da contrabando.
M e se r to v
La pareja de requisitoria deí puesto de ía 
guardia civil decaía cai>it&l, detuvo ayer ,á mí. p! upct 
individuo llama.dc) Antoñio Priego Fefnándei. I q S »  S
m srinsfo doRprfní- ílo ía .Ta nx.... JJ|'JODiertlC) Civil
te el uso de la Levadura de Goirre (LeVaduííi 
seca de Cerveza) con la cual , obtendrán una 
curación radical. ; “ " '
Esta especialidad, tan apreciada de los mó­
dicos, se encuentra en todas las firm adas del 
mundo entero,
Exija^ !a verdadera marca dé fábrids;
Melilla, que 88 haííabá reclamado por el gene 
ral gobernador militar de esta plaza.
Dicho sujeto Ingresó-en el castiilo de G1 
brauaro, á disposición de la autoridad recia 
mants. -
' M a te r ia
Los agentes de la autoridad detuvieron ayer 
á Antonio Mosíaso Gallego y Leopoldo García^ 
uómez, que sustrajeron tíe una caja deposita­
da erí el muelle, varios floreros de porcelana 
Al ser detenidos les ocuparon siete de di- 
I cho3 floreros.
Los rateros Ingresaron en la cárceLá disposi­
ción deí Juzgado ebrrespondienté.
Msoandaloso':-: A. 
Par escandalizar en la calie de ÁTcszábiSla
vicios en la biaza africana.
U n a  r e a l  o r d e n
Por el ministerio de Fomento sa ha dictado 
una rea! orden suprimiendo los honorarios dé 
40 pesetas que las divisiones de ferrocarriles 
tenían derecho á percibir en los Informes rela­
tivos á cuestiones litigiosas con las compañías 
de ferrocarriles andaluces.
A c c id e n te s
En el negociado correspondiente da este, .h
Qobiérno civil se recibieron ayer los.paríés dé e © i |¿ S í L  
accidentes del trabsjo sufridos por los obréros ' r  ^  .
Pedro Esteban Rodríguez, Miguel Fueíitésl fca  j E s p ^ w o i a
Santiago, Manuel Jesús Medina, Manhei Mó-1 sombrerería y. fábrica de gorras. Ha­
ya Ojéda, Jerús Nprberio Góm’éz, Salvador en sombreros sevillanos y cordbbe*
Maldbnádo Peralta y Antonio Ántünez Ruiz.  ̂. ^ ^
U icén c im  . l  s ¿ o ¡  ^ Granads‘ 49, esquifa á la Plaza del
. H ® t@ iiQ ién . - . . ..
I Ha sido detenido un sujeto en calle Granada 
í psr agredir á un caballero para quitarle un pa 
i qitete que este llevaba del mejor café Torre-
Don CrM6ba. T «  Rippn hn pre,enteco I 
en este Gobierno civil un escrito renunciando á ’ 
la propiedad de la mina 5a/z Féliar, de! término
Por el ministerio dé la Guerra han sido conce­
didos loa siguientes retiros:
Don . Matías Serderó García, sargerto de la 
compañía de Mar, lÓO pesetas.
Migue! Ferendina Muñoz, carabinero, 33*02 pe­setea,_
D?n, Agustín; DarJé Arteaga, primer teniente 
de ínfaníériái 281‘66 peseíss.
Félix Aláieórt Ayala, guardia eiví!, 4r08 pese-
t&8« ?' ■ ;
Por el negociado corfespoadieiste de esíe | 
arinero desertor de íáCompadra de Mar” def expidió ayer una lieenda
Ira  U8Q d6; armas, á favor de don Rafael Rami- 
?rez Péraiía. . :
M e m in c ia
 ̂El,Director general áel Tesoro público ha auto- 
ttzató al geñor. Delegado de Hacienda, para qus 
desde el 'día 2 de Octubre próximo abra e! pag » 
de los haberes del mes actual ú las clases activa», 
pasivas, clero y religiosas én clausura.
municipal de Banalraádena.
A c c id e n ta l
En la casa de socorro dá la calle de Mar!- 
blanca fué ayer curado eí niño de 12 años 
Francisco de Sura Rivás, el cual presentaba la 
fracíitra dél ródio por su tercio medio/de pro­
nóstico reservado, á consecuencia de haber 
dado una eaida eu el Marcado de Alfonso XII.
Pasó, después de curado, á su domicilio. 
A c a d m n ia  d e  M ee la 'm a cá én
■de %Una cochera en lá casa número I Calle de Josefa Ugarte BárrfeRíos.
i^  T-smbiénjse.alqi{!lao-.|gsxa^8 Aicazabílla'.^., 
i PaillíO .de: Guimbarda S3 f  eslió Csrezuela lO
ipsfmsro,-. . .  '
Ayer constitnyó en la Tesorería de Hacienda un 
depósito dé 275 pesetas don Juan Martín Guerre­
ro, para ffespoiidér á las resultas de la causa que 
le/éfgue^ por disparo y lesiones, el Juzgado de
instrucción de! partido de Qaucííi.
Semanalmente se retiben Ia.a aguas ee a ôsnia- 
líantíales én su depósito Mólíná Lsrioll» bsje.
vér¡diénaoge .á 40 céntimos botella ds en Hírí»- 
Propiedadea especlaies del Agua deJa Salud 
Depóelío: Molina Lado 11, bajó.
”  ’ «vjor agua de meja, por su Hfflpid®s y
F fr  f?rrocarríl llegaron ayer á Málaga las saborIgrádabía.
Es inapreciable pera Jcw convaleciente»: 
ser eatiuiulañíe
Ei vapor trasatlántico francés
A i g é r i é  ■
saldrá de este puerto ei 2 de ^Joviembrendmfiies- 
do pasageres y carga para Mo.níevideo y Buenos 
Aii-ea.
f. t«atcaa»MWifcAjB»
Para informes dirigirse á su consignatario, doa 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26. Málaga.
0 ■ ■ V ; .
g n
L Á  A L E G R I A  ' '
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS * 
— dé —
C I M M I A h O  M A M T IN M Z  
Servicio por cubierto y á !¿ lista, 
Especialidad en vino^ dn los Mqriks , 
fi8* íB y  1
1
mensionés.
A  ta  c á r c e l
? Por dísptísicfón gubérnati va Ingresó ayer en 
la cárcel pública, un sujeto sospechoso v sin 
oficio, Hamado José Navas Fiipo. ^
C a ch eo
En el practicado t o  la noche anterior 
por Jos Individuos del cuerpo de Seguridad 
fueron recogidos un revolver, dos navajas 7v 
un cuchillo.
J U a rm a céu tico s  m i l i t a r e s
En el gobierno civil se ha recibido el anuncio 
de la convocatojia para proveer ocho plazas 
de oficiales farraicéutlcos segundos del cuerpo 
de sanidad militar, y cuatro mas para ocupar
siguientes líiéfcsncías.
fué ayer deteñido por los ageñíeFde'fa auíofí-l esté' Centró, Granada 93,|á  Calle; 20 caiás á íh h ia ,\  * f S
dad tín sujeto llamado Manuel Agúdó^jurado, mairiciúa^ oídiSfe Yafeíseí fe f  ^ ® dS ídem, á Bermú
í t e  ™  -v a ,»  de g™„aee dil
Francés, Solfeo y Literatura, tanto para seño-lidem d? í£m "ó p I uI - ^  
ritas como para ¿abaíleros. ^
Serán reqfuisiíos preciaos para atumnas v^idém fslumnrfs paBpf v f îrríhWv J a Jurado; 20 eacos de harina, á
®̂.«®*̂ cumplí-{González; 71 bocoyes de aceite, á Velasco; 14
dos catorce años. Los que Se inscribiesen des- Idem de Ídem á Silva- 25 sacos de ^arbanzoa 
pues de! numero reglamentario, asistirán como á Pineda - 28 Idem de 
oyentes hasta tanto que ocurran vacantes. | J T  . ’ “ ®
Málaga 18 de Septiembre de 1911 
rector de esíudlos^/o^d puiz Borrego.
5 de habási á Martin; 94 ídem de garbanzos, á 
Eí Di-| Jurado; 100 Ídem de trigo, á Solis; 60 ídem de
81
a n t ic a r ie sL̂#LJ\̂ LJÍÍ̂  •
Desconfiad de las sustituciones.
Venía en farmacias y droguerías de crédito.
I azúcar, á Fernández; 100 idem de ídem, á 
Gaste!; 28 idem de maíz, á Fiaquer.
:̂ 8agsaKMsaagaB«sa
tomdcal de Saiz de Carlos,
D M  M A B l l í A
..  ̂ __ v.,cu,iu sido destinado ála escuadra de instrucción,
fitoa Cl e^imago 6 latestiaas el Elbiíríai -  Fernán-
por
Es un psrservaíivo eficaz para éRfermeds*!®® 
Inferciosas, mesclada con vino, es ua pódeioao 
tónico reconstituyente. ■,
 ̂ Cara las enfermedades de! cetdiwsgó, 
das por abuso del tabac:; es eS meííréuiilkír PS’ 
ra las digésíiones difíciles; disuelve la» are«l»8 
y que producen el mal de orinaij /'íí , 
Usanapla ocho oias á pasío, des®pare«éls»‘®' 
rlcia. No tiene rivél contra la neurasteató. .
40 céntimos botélla de un libro con cssPP
como Verrugas, Lunares VellOsos, CícAifiJ 
cES, etc,, se curan r¿dicalméntc por tratsñij?®'" 
eléctrico (sin moleéí as ni peligro).
Gabinete de MASAJE y Gimnasia inéSiw 
Alameda de Garios Hf.i68 (antes Alameda Hat* 
mosa) núm. I.—MALAGA.
S e p iié m h re  dé ÍÚ ÍÉJmtéí^CÚt^é *•- __ -««sMíiesniraasî gHB̂ ^Jí^dgina /  Kf" É h
S E , A D M I T E N  I N T E a N O S  Y  M E D i Ó - P E N S I O N l S T A S .
I n e o K p o F a d o  a l  I p s í t i t a t o ,
Q ánovas del C astillo  (£t,ntes Jklamos] y . —M áláff^
IIIOTiC® Piffl!tB liill[iflJflÍ!iC!flJpiriÍ*^
P Í D A N S E  R E G L A M E N T O S  A  S E C R E T A R I A . '
y
Vinos Finos áo Málaga, criados en su Bodega^ calle Capuchinos n.^ M  
'f e a ü á a iS a  a s i  a i  SE?®
, du£üode!esl£ibIed£nient©dsIacgUe San Jsian^aDlQss»' *i6, espesé® la®
vla?>í ÉF Sos détdíSrfté» precss»; . F .,,
V isos Se VaSeiitia fftit© :,
líiia arrofesTts 18 litros ele Vino Tieío legilfeo . » ¡ ¡ > Pesetas 5'5t
l|S l> » 8 » . , s  » s s fi , , ' , s » 2‘75
t i l  » » 4 3 S 9 9 ' e . . , í , í .. s 9 1*45
lia s » » -9 , s . I , » 0*35




Viso Bleacó Dalce 
Pedro Xliñen 
Seco ás los Mostea 
?-íSgrlm Ciieíl .
Oamda




Hay una sucursal en la Plaza de Riego aúRseio 18, «La Merced», Cervecería 
No olvidar Iss señas: Sea Jusn de Dios S8 y calle Alasíss 1, (ssquiaa á la eslía de MariblaRcá,
, Vinos- VsMepeEa Elasc®
Uaa arroba da 18 litros ¥slds£ístlíá Bl^c® pts« 8'^^ 
I|2 ■ » 8 » » s s 3‘S5
4 s ■ 8, S !*6S
Ua » . 8 » ■* 0*40
Uaa bolella á© Si4 » » » » 0‘30
los 16;litíCÍS, ptsg,, S*09
> '» ê os
rm
S :5. m^m
» »' !» S2'08
» M íf
^ * © &-oe
» » » w m
? 9 3'oe
ia repartición de premios entre los niños de las 
escuelas públicas. ,
Sa proyecta J a  celebración de un concurso 
de aviación éft eJ que habrá premios metáíicos, 
disputándose además la Copa de Logroño.
"Siá's d é  €éii*dfsksi
El segundo dia de feria transcurrió animad!-
simo, 'haciéndose importantes transacciones. 




Dé la Última conversación que sostuvieran 
K^nderien y Cambon, despréndese que las ne­
gociaciones quedarán pronto terminadas, ha* 
biéndose tratado ampiiarneníe de ia cuestión 
dei Congo. :
@@iSStÉS8tÍiíS8Sg3Ía
El encargado de negocios de Italia Jia entre­
gado a! gran Visir una nota muy enérgica, pro­
testando, en nombre de^su nación, contra el 
peligro á que se halla expuesta la coionía ita­
liana de Trípoli, á causa del fanatismo masul-
oián. , gelinos, acompañados de nutrida servidumbre.
La nota anuncia el envío de tropas á TrfpoH, | —También siguen üegaado á Cabo de Agua
Se a lqu ila
La cssa número 14 y 16 de la calle tíe Altolagui 
Vre (antes Sálvago), esquina á la dé Lspr cérías, á 
la que tieoe fiuerta. Horas de verla: De 9 á 11 de 
la mañana y de i la tard^,
------- ------ .J ----
J ' a b é n  Z o t a l
DE BURQOYNE (Londres)
El ideaLde los JABONES antisépti­
cos, medicinales y de tocador. 
Desinfectante sin rival para curar las 
enfenmedades de la piel.
Venta: Bazares, Farmacias y Droguerías 
A  u n a  JFeséta cad a  P a s t il la
,  ¡ r f i d i  ie  u
Del Extrasíj&rú
■ - . D© ¥^l©i9!8g.aa.
Una comisión de jueces ha recogido solem­
nemente la vera y el birrete que usara el juez 
asesinado.
A.mbas prendas fusí'on enviadas al Tribunal 
Supremo, para colocarías en una vitrina.
—Echsgüe ha desmentido la prisión del al­
calde y guardias municipafes de Cuilera.
Lo ocurrido es, que fueron Hamados al obje­
to de que informen corno testigos.
Las tropas practican paseos mlíííares.
En Alcira se han reanudado toda clase de 
írabsjos-
! Machos individuos se alistan como volun­tarios para el ejército de Meliíla.
II®
I En el rápido marchó á Madrid el genera! 
I Weyier.
I —Mañana se posesionará de la alcaldía el 
I marqués de Maríanao, & pesar de los rumores
H e dimisión,
i -  El alcalde visitó a! cónsul de Francia, pa­
ira  darle el pésams en nonibre de la ciudad, por 
® la catástrofe de Tolón.
—El Centro hispano marroquí invitó al Ayun- 
famienío barcelonés á ia Exposición comercial 
organizada en Melilfa ’
—Coméntase la dimisión de Betiñi, secreta­
rio paríicufar del alcalde.
De ¥@e3di»éil
Han sido dados de alta cuatro enfermos sos­
pechosos. ‘ •
O® ^ a e s ^ e s a
Se ha reunido el Consejo de conciliación y 
arbitraje.
Los obreros cinteros que tenían anunciada la
En vista de la baja temperatura que se nota 
en las posiciones avanzadas, e¡ genera! Ordó* 
ñez ha pedido que se envie á la tropa los uni­
formes da paño.
—Én breve marchará á la peninsuia una ex­
pedición de heridos y convalecientes.
—Han llegado é la pieza muchos moros ar-
26 Septiembre 1911.
■D©Pa8»is'
i huelga para el lunes próximo,acordaron reunir- 
das llegadas al mlniatefío de Marina, que ei • gg nuevamente con una comkión de natronon
“' í ' ’™ i r l a  esperanza de ítegar a naa irteligLcla i  
caenta^^^^^’ ú cuatrocientos cin-; qyg qug^Q gQ|m,|QjjgjjQ gj pendiente.
D é ISSaSta i '  , .  .Dé.M ®
Con rumba ai sur pasaron dos acorazados*.italianoR í fué abordado por ei Assuan,á& igual na-
1 cionalidad y perteneciente á la Compañia Gos- 
O® K©8BÍS l inos#
En los centros oficiftles se han adoptado se-1 Él primero sufrió averías, haciendo varías 
veríslmas medidas para impedir el conocimiento p ía s  de agua, á pesar de lo cual pudo volver 
y difusión de los aprestos mlíííares.
D e P é S í íé
por considerar las circussíanclas de excepcio­
nal gravedad.
' D® P iéB isb in o
Se ha organizado una manifestación, por 
creerse, erróneamente, que marcharán fuerzas 
para Trípoli.
La tropa salió ál enéúéntro de Ids alborota- 
dore|, y como, fueran apedreadas, hicieron 
 ̂fuego.
De la lucha resultó un muerto y cinco he- 
rfdos.
Los carabineí 08 tuvieron trece lesionados, 
D ® P s s « ís
Los periódicos deploran, conmovldosj la ca­
tástrofe del Liberté, y reclaman, unánimemen­
te, la oportuna infoímación para descubrir, de 
modo rápido y seguro,las causas dél sinlestrq.
La mayoría admite la hipótesis dé la deflas 
gración de la pólvora, pero Le Gaulois y Le 
Soleit creen ver en las explosiones del Libera 
té y en el incendio del Patrie, la continuación i 
de los actos de sabotage realizados en Brest. ?
Le Petit Journal dice que según, la explica 
ción del teniente de navio 
rato destinado á abrir ‘ las compuertas para á 
anegar Iqs pañoles, soló puede accionar se 
desde el entrepuente, donde nó había medio dé 
entrar por los gases asfixiantes.
Otros oficiales dicen que antes de las explo­
siones no hubo ningún incendio, !o que demues­
tra que obedeció á una inflamación exponténea 
de la pólvora.
El prefecto marítimo comparte esta opinión. 
Quienes dicen que hubo incendio, pero no se 
inició en los pañoles da las municiones, que es­
tán vigilados, sino en las carboneras.
Fígaro afirma que las victimas fueron 438, 
de ellas 380 del Liberté.
bastantes argelinos para sustraerse á las dis 
posiciones dei Gobierno francés, que les obSi 
ga á servir en filas dos años.
—Se han celebrado funerales por el coronel 
AstiUero.






Canalejas se ha visto obligado á guardar ca- 
á consecuencia del cólico que sufre.
D e c o n a u s n o s
Rodrigáñez nos dice que aun no ha podido 
ultimar ej estudio,de los expedientes de los 
ayuntamientos que solicitan acogerse á Ley de 
supresión de los consumos.
O a s t e l l S E i o y C .
a !  3 5S .  e n  C .  N u e v ^  3 1
Concesionarios pí ra las provítíck? f é 5 2 ? »  r
b*í. Jaén y Badajoz de las célebres maquina.. Pa* y
bordar QR I T ZN BR .  .
Esta-s rasquiñas están construidas del mejof aesr^; 
lEoatadas á pedal sobre fricción de bolas, su« ajustes soS 
tan perfectos por la acción de cojinetes movible», q»e 
superan á cuaetcs se han fabricado, ocupando hoy el prl* 
raer puesto en todos los mercados dél B,undo.
Vertías á plazos desde 2 Bgeetaa seraanaies.
No comprar camas da acero »in conocer nusstro^ pre^ 
cios y variedad de modelos, en la seguri dad que ahorra­
rán dinero Estas higiénica# c«ma3 pueden adquirí; se por
ü@ u ® ió n
Mañana se reupe la Comisión permanente “i
del Consejo de Estado; para examinar !apeti-i gobernador ha enviado fuerzas
— Los patronos mineros visitaron al capitán 
geaetal.
También fué visitada dicha autoridad por 
«na comisión de obreros padres de familia, pa­
ra exponerle íg angustiosa situación en que se 
hallan por ¡a falta de trabajo.
El general prometióles Interceder con los 
patronos que persisten en la Intransigencia.
S©® S e b d s t iá n
Ha marchado la fuerza de la guardia civil 
que prestara servido durante ei verano.
—Las autoridades han visitado al emba-ador 
dé Frqncla, para darle el pésame por !a catáa- 
trofe ocurrida en Tolón.
aS 'llad rld ^  mañana salga el embajador
Üfl obrero de Irún, que cayó de un anda­
mio, agarróse á un cable eléctrico, niuriéncío 
instantáneamente.
Se han declarado en huelga doscientos 
cargadores del muelle de Pasajes, pidiendo dos 
reales de aumento en el jornal.
El consejo de administración que intervino 
anteriormente en el conflicto, ofreció veinticin­
co céntimos, quedando conformes los obreros. 
Ha producido extfañeza la conducta de los
mercados muy parecidos á los de Giteltíjfáí en 
ios que se venden los mismos aríiculos,
Ei señor Repara?, a! tratar de esta kablla en 
su libro, insería un documento en el que se di­
ce: «En 1893 el personaje irlluyente déla tribu 
era Si-Mohamed Er-Raisuli, quien tiene su re­
sidencia cerca de Uad-Síffalan.»
En efecto,parece que la familia cherlfiana de 
ErR^i siiii es da las más imporísníes de la co-
La zaufa más frecuentada de BenhSaid per­
tenece á los Déskana y está situada en Anarel, 
dependiendo dala Anghsra.
Beni-Scad quiere decir los hijos del feliz, y 
en su teiTÍtorio alternan las arenas y las pie-
del ejér
SírúHer, én e f  apa-‘ ciód de crédito con destinos & «Querrá y Mad'na. I
■ — - § Los huelguistas guardan una actitud
fica.




Nuevas noticias de Tolón dicen que los ma­
rineros que estsban de guardia á bordo de! Li­
berté, observaron á las cinco de ia mañana que 
por la proa del crucero subía gran humareda.
Inmediatamente se dsó orden de inundar la 
Santa Bárbara, pero fué imposible llegar á 
ella, por efecto de los gases que se despren­
dían de los pañoles.
El fuego se propagó ír.medlaíameníe, oca­
sionando enorme pánico.
Muchos se tiraron al agua, teniendo la ofi­
cialidad que imponer orden.
Después de la primera explosión, viendo los 
oficiales ía inutilidad de los esfuerzos que re a - ,, ,lizaban para salvar el buque, dieron la orden l'úrmes del presidente , *
de desalojarlo, y estándose efectuando las! Frioto dió cuenta de la negociación franco- 
oportunas maniobras, sobrevino una explosión | cambio de impresiones entre Es-
formídabié que ocasionó el destrozo del buque 1 Y Ft ancla, sobre la cuestión de Marrue-
B@ P r m m a M a
26 Septiembre 1911. 
D® C é i^ d s fe a
Los toros de Antonio Gaeíra, cumplieron.
Ej primero fué muleteado con valentía por 
Machaco, atizándole un esíoconazo. Con una 
banderiija saca él estoque, y deseaballa 
primera. (Palmas),
P o if is sa c ia
Ha sido nombrada una ponencia, que preside 
Sitges y de la que forman parte los represen­
tantes de la Junta de aranceles y valoraciones, 
presidente del Fomento del trabajo nacional de 
Barcelona, Liga de productores de Vizcaya y 
Unión Mercantil de Madrid, encargada de es­
tudiar la revisión del arancel.
« £ iü u © d o »
Pt Mundo acoge hpy el rumor de que en 
breve se nombrará & Pórtela, ministro de Jus­
ticia.
Para sustituir á Pórtela en el gobierno de 
Barcelona, se nombrará á Alcalá Zamora, y 
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El’monte Beni'Said és una suces^.n de mon­
tículos que corren de Occideiíí'Q ú Oriente,cor­
tando la kabija en dos mitades.
Tiene Benf-Said no pocas embarcáC’‘9̂ ®®> 
que hacen e! comercio de cabotaje, transp'v *'*' 
tando mercancías y viajeros á Mslilla, Alhuce­
mas, El Peñón, Tetuán y Tánger.
Los de Beni-Said, que no cultivan la tierra, 
ó se dedican á la pesca ó trabajan en cordela 
ría basta. , „ ,
Los hombres llevan uniformemente chilaba 
de lana, rayada en blanco y negro, y las muje­
res, que tienen fama de coquetas, no llevan 
cúbierto el rostro.
Cerca de Sidl Aixa acuden fas mozas de Bs- 
ni-Said á los baños de mar, y no pocas de ellas 
son excelentes nadadoras.
En los montes de Beni-Sald hay bastante ga­
nado, muios, cabras y carneros.
Los pastores, á ía vez que guardan el gana­
do, se dedican á sacar en abundantes canteras 
buenas piedras que tallan psrn venderlas con 
destino á la molienda de ía cebada en los hoga­
res para la preparación del pan.
Beniumaguel
. , $3 la kablla íáás rifeña deS Rlf, la más ene»
a policía Indígena, que gozaba da H"dR-|mig’a de íéner amigos, hoya cristianos, sino 
n motivo de la fiesta dei Ramaáán, ha re*|háiíá musulmanes, j  una de las que mayores 
orden de concénírarse mañana en Isha-jbfeiíéíiefoshau récfbido de España. Nuestra na­
ción evitó que el célebre caíd YllaH, lugaríe- 
níente déi Roghlí arrasase ioS poblados y to­
mara venganza con gU8 moradores.
Es poco conocida.-Lo demuestra el siguiente 
dato: Mientras unos aiitores le asignan una po­
blación de 910 O50 almas, otros dicen que sólo 
cuenta 36,000; los primeros ©ievañ á 40 000 el 
armados, én tanto que ios
D E  M E L iL L A
Con excelente resultado se efectuaron las 
pruebas dé dq^-F^staciones radlotelegráficas á 
lomo, a'd^^a de recibir el regimiento
ÍJSlhieros y q u e "^ » !^ 9 Js .£ a m i 
' ‘̂ escuadra. H
municación
~^antaló conferenció con el getótal^ aVi-
[marufferi.
;i Carlos Ycafíoiieó la cosía de Alhuce-
D a  M a i V i d
\  27 Septiembre 1911.
E! s e ^ r  García Alix se encuentra muy gt;a'
.^«.go_que venía padeciendo. |  Son de carácter duro, intraíab’es, huraños.cambiada y prende dos pases buenos. Con la muleta hace una faena estupenda, para un pin 
chaso, una estocada atravesada y media lagar' 
tijpra.
Ef tercero es retirado al corra!, por chico. 
Aparece el qué le sustituye, y Machaco em
Hfpotécario,...,. ,, 
sHIspeno-Amerlcano Í44,ÍX)|144,00 
» Español de Crédito 119,00]119,00 
deje G.® A. Tabaco8.,...[295,W)296 OO 
: Azucarera, acciones preferentesl 46 50) 47.25 
I Azucarera » ordiaaria8..M6,00; 16,00
Iplsa un trasteo laborioso, para média buena,
; descabellando á fa segunda.
I El cuarto es pareado bien por los espadas, 
i Manolete brinda a! sol, y tras un muleteo va-
A las once de !a mañana celebróse Consejó I Hente, deja media perpendicular y undeseabe-
ea palacio, bajo la presidencia del rey.
La reunión fué muy breve.
Canalejas estaba indipuesío, pues 
sufrió un fuerte cólico.
Eii su acostumbrado discurso, expuso á don 
A fpnso, sucintamente, la situación política in­
terior y exterior.
Barroso y García Prieto ampliaron los in-
y de cuantos se hallaban á bordo.
Los superviviente^ afirman que la 'causa 
debió obedecer á una deflagración de la pólvo­
ra, y el excesivo calor hizo estal.ar el paño! 
de la melinita.
—Delcassé recibió la visita dei encargado 
de los negocios de España, para darle el pé­
same.
“ Mr. Fallieres ha recibido telegramas de 
pésame de ios reyes de Dinamarca,Italia y No­
ruega.
L tJ  embajador de Rusia visitó á Sélves, ex­
presándole el sentimiento de su Gobierno,
eos,
Barroso expuso la situación de España, don­
de se ha afirmado el orden pút>Ífco y disfrútase 
de completa normalidad.
En Bilbao continúan las autoridades orillando 
dificultades.
Los obreros entran poco á poco al trabajo, 
aunque algunos se resisten á reanudar las ta­
rea, fundados en la actitud poco clara ds algu­
nos pairónos» de quienes esperan represalias 
que temen.
. FifBBia
Terminado el Consejo, don Alfonso firmó las
—Dicen de Tolón que hoy se declaró un faigujeníes disposiciones:
violento incendio en la casamata del acorazado 
almirante Patrie, pudiendo ser'sofocado pron­
to, por los eficaces auxilios prestados.
0 ®  @eB*lisa
Los embajadores alemanes en Roma y Cons- 
tantiaopla han recibido órdenes de su Gobier­
no parar que dediquen la mayor actividad a! 
arreglo pacificó da ía cuestión de Trípoli, y á 
la salvaguardia de los intereses italianos en 
aquella regién africana.
8 lé  0®S3®t®BltÍSS®piÍl 
El crucero italiano Galileo, de estación en 
este puerto, que debia conducir al nuevo em­
bajador italiano, ha recibido orden de salir pa­
ra Tarento, lo cual indica que se ha aplazado 





Queda solucionada la huelga.
Ha sido sustituido el alcalde republicano 
un conservador.
D©
El conflicto obrero ha sido resuelto satisfac­
toriamente.
0 ®  B§SSs©o
Se han registrado varías agresiones entre 
los esquirols, resultando uno contuso.
Ordenando que el capitán de navio de prime­
ra, señor Bastarreche, que estaba de cuartel, 
quede para eventualidades.
Autorizando el arriendo de un edificio para 
Delegación de Hacienda, en Córdoba.
C®nfti®t© r e s u e l t o
Se ha solucionado ía huelga que sostenían, 
I desde hace siete semanas, los pintores decora­
dores de Madrid.
y® rsié»  §3BCi©rta
Niega Rodrigáñez que el alcalde le haya 
pedido auxilios metálicos, pues la cobranza de 
los impuestos sustituyo s dé conrumos se hace 
con normalidad, deiidó buen resultado, espe ­
cialmente e! de inquilinato.
El diario oficial de hoy publica las disposi­
ciones qué se detallan:
Ordenando qua á la cabeza de! escalafón de 
la judicatura figure siempre el nombre de don 
Jacabo López Rueda, muerto en Cuilera erj eí 
cumplimiento del deber.
Idem que se emprerida una activa campaña 
durante el otoño, contra la propagación de la 
plaga de la langosta.
C oaitsstacíéB i
Éi rey ha recibido un despacho de Fallieres, 
contestando al pésame qua le dirigiéra/
Dice asi el telegrama; Me conmueve honda-r
Azucarera obligaciones.,,.......... I 00,00] 00,00
Témese que pór é! estado de debilidad I recelosos. Por excepción concurrían en pasadas
CAMBIOS 
Pisríaá la vista.. 





La Compañía franco-belga no quiso admitir mente el sentimiento de dolorosa simpatía que 
á los obreros depedidos al comenzar el con- \ V. M, se sirve expresarme en su nombre y en 
fllcto, reina. La parte que toma el pueblo es-
P®  T © l® d o  Francia llegaré á! Corazón
t? t u, j  T7 - 1 \.AtA I de las familias de nuestros marinos, que por
En el pueblo de Vargas hundióse un tendido, tan cruel prueva atraviesan.
resultando varios heridos graves,
D® üScoy I
Hoy fué detenido por la policía el presidentei 
de la SocMéd ~áé pintores. ¡
Ruego á V. M. acepte el testimonio de mi 
considerado agradecimiento, y haga présente 
á ia reina el homenaje de mi respetuosa gratt-, 
tud á Fallieres.
lio á pulso.
Machaco trastea al quinto con inteligencia, 
despachándolo de medía iadeada y un descabe­
llo á la primera.
xMachaco adorna el morrillo del sexto con dos 
Hares aceptables, y Manolete coloca uno supe­
rior. Esíe último diestro desarrolla con ai tra­
po una faena serenísima, que corona con un< 
pinchazo, una estocada iadeada, otra buena y 
ua descabello á la primera.
D e S a ^ c e lo n a
Continúan las medidas sanitarias, á pesar de 
que la salud es excélehtísima.
—Se ha comentado el artículo de Cavia que 
publica El Imparcial, censarando que se sus- 
tituyrea por el de Mila Fontana!s,eí nombre de 
ia calle de Cervantes.
Resulta que Cavia ha sido engañado, pues 
la calle de Cervantes existe,hallándose instala­
da en ella la Centra! de Teléfonos.
D e S ijési
Continúan practicándose detenciones y re­
gistros domidiiarios, con motivo de los últi­
mos sucesos.
Se asegura que serán detenidos varios sig­
nificados republicanos y socialistas.
^También se registró el domicilio de algunos 
concejales. ,
—E! agitador Guerra ha sido trasladado á 
Barcelona, por reclamarlo aquel Jüzgádo,
D® 0ys*gos .
En la capilla de ía Audiencia se dijo una mi­
sa en sufragio por el alma del juez dé Sueca.
Asistieron, lá Audiencia en pleno, y repré- 
seníación de los Colegios da abogados, rióta- 
ríos, procuradores y escribanos.
De ¥^§®nci®
Ha llegado el alcaide y una pareja de muni­
cipales de Cuilera, á quiees interrogó perso­
nalmente el capitán genera! sóbrelos sucesos 
allí desarrollados.
—Los vecinos de diversos pueblos, presidi­
dos por Mencheía, visitaron á Echsgüé para 
agradecerle y felicitarse por su acertada inter­
vención para acabar el movimiento.
—En ia orden de! día del capitán general se 
enaltece la conducía dé las tropas en ios suce­
sos pesados. '
-“ Continúan las precauciones,
D® O áá iz
Procedente de Biibao llegó el crucero ale­
mán Bértiia, que desplaza 5870 íonéladas, 
monta 22 cañones y tiene 633 hombres de tri­
pulación. •
Permanecerá aquí hasta Octubre.
El comandante vísiíó á las autoridades, quie­
nes devolverán mañanq la visita.
■ —
La Academia de Bellas Aries ha dictamina­
do favorablemente el proyecto de Exposición 
hispano-americano, hecho por el arquitecto 
Aníbal Qonzáiez.
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R o m ®
Se asegura que ei Gobierno, además de con- 
mtrar la escuadra del Mediterráneo al sur decen  ____ ____
Sicilia, dirigirá á Turquía un ültiriiatun.
0 ® T © Ió n
Han sido trasladados al hospital marítimo 
noventa y cuatro heridos y catotce muertós de 
los buques qué se hallaban préximos a\ Li­
berté,
Entre los heridos figura él teniente de navio 
Véssaux,.hijo del almiranté de lá escuadra.
Se ha. recibido un telegrama del rey de Es­
paña, dándole el pésame.
El despacho és muy expresivo.
D® Pairí©
Ei periódfco Ae dice que anoche de 
madfugada no se habia recibido ^Ingúri tele­
grama da Gambóri.
Se confia en qué se llegará á una avenen- 
da, aún en el caso despedir Alemania alguna 
modificadóh de !á fórmuíá francesa.
0® ¥l®isa
El día 15 de Octubre se inaugurará el monu­
mento erigido en memoria dé Miguel Servet. 
Presidirá el acto él gobierno austríaco.
0 ® B@ b*Esbi
El embajador de Francia ha entregado á 
Kináerleh lá contestación dsl Gobierno dé su 
país.
E! ministro de Negocias ExlfafO'efoa comu­
nicará ef miércoles ía contesíéclóñ del gabine­
te de Berlín al gobierno francés,
I S á s  d©  P a r í s
Ha muerto, de^puéé de penosa énfermédad, 
el historiador Henry Houssage, que 
siempre en sus Obras resucitar las glorías mili 
ttres de Francia,
Había escrito hermosas páginas de la epope­
ya napoleónica.
—Según eomunfean á LeMatin desde Aga- 
dir, el día 18 llegó lui vapor mercante español, 
que luego se dirigió á la bahía de! sur, estable- 
dendo comunleación con la cañonera alemana 
Gher.
Ei citado periódico dfeé qué désdé- que Ale
v e  se! hslls. V  peéVSesisHr la
L.® ü p e c ®  I gu proximidad,
Comentándo ía gravedad dél confiicío aurgl-j Gustan de! aislamiento y ven con malos ojos 
do entre haiia y Turquía, dice La q«ej la presencia de gente extraña. Los judíos ntí
I únicamente Aleiíaatlfa, por su situación dentro! se aventuran por su territorio, 
tde la tríplice y su rédente E^oximaclón ál ím-f Cada casa es una foríálézg, estando muy 
| perio oíomaho, puede mediar» logrando que] separadas las unas de las otras, casi ccuiíaé 
á virtud da mútua» compensaciones se solu-feníre pitas y chumbaras, 
done el cóhfHcto. f Profesan fa teoría de que el vecino es el
&e30® |ts |io  I »íiayor enemigo, y viven siempre v’güsníeí.
A tíHfma W o j • Hohibres de guerra, consideran vergonzoso no
f á ^ i f  ó seis dcaírices.
Comenzó e! S c rí An á ̂  í^ecúendá surgen disputas en los zocos
^ ¡ y se oyen gritos de jUera los extraños para 
viviendas de los obreros y guardas» las cuales ; ¿¡1 familiáá diezmarse De ahí oiíe en Renh!» quedaron destruidas, sin que se recr?sírarn«v®l^i™“?\«dezmarse, u e  aniqu^ Beníu-
desgracías.  ̂  ̂ ■ §.  ̂-oji:íhií*rií» ióo HoíitiMMoMo'o nnn regocijos pú'
Las pérdidas son considerable.
Jkrencas
*tf»ran_ haya pocos ancianos,
i Cejebran las defuncisnés con 
| bllc6s, obsequiando é los jóvenes estudiantes 
( que siguen los cadáveres cantando versículos 
I de! Corán,
I Los más intratables son los de ía montaña, 
0®  f p á i i s l t o ’ ál I s t e a e t a s  80 prototipos dél ríféño salvaje y feroz. Como
Sardinas prensadas frescas y bisenas en tf bá-1 ^cieron alijos de arm ^, poseen buen
les, acaban de llegar ai Oepósitó de Don DIe 'o  ' erniattienío y abunoantes municiones. En Be- 
Martin Rodríguez esíab'ecimíentb dé coñjestÍbJ»B :iúüfri8guel algunos indígenas se dedican á ía 
en calle Ordsñez iiúmero 2 (Frente ai Hoyo dé t fabricación de pólvora negra, por procedimien­
tos primitivos y ó la recarga de cartuchos.Esparteros).
F A B R I C á  D E  H I E L O
Postigo Afance I7.-^Tétéíono 3Í3,
E x p o r t a c i ó n  ,
L a s  k a b íla s  
q u e  luGÍiau
Los Beni-Said
En estos momentos es de interés In publica­
ción de datos referentes á la kabila de Bení-| 
Sald, cuyos habitantes son los verdaderamen­
te culpables de las agresiones del Kert.
Esta tribu es limítrofe de Guefaya y sus !í- 
. mites (Delbre) son al Norte e! M&dlíerféneo, 
procuró alSur M‘Talza, Beni Uld-íixec, a! EsísGueía- 
ya y al Oeste Temseman y Beni-Uld-ilxec.
Ocupan sus habitantes el litoral entre Beni- 
Mgdan y Amara y según parece, son oriundos 
del Rif, cuyos hábitos guardan, á pesar de! pa­
so del tiempo que ha conservado rasgos de ca- 
r |c te r príflútivo.
Viven en aldeas y poblados importantas, de­
dicados al cultivo de! olivo y árboles en los liá- 
nos. .  ̂ ■■■!'■
Algunos se dedican á la pesca; empleando las
E! territorio dé los Beni Üriaguei ó Benibu- 
rriaga es muy extenso cerca de 70 kilómetros, 
de Norte á Sur, y 15 de Este á Oeste, desde 
Tansamam á Beni bu-Frag, al Sur de Tufles y 
de Bocoya.
Cuenta once fracciones, á saber: Aix dir, 
Ait Musa, Alt Zekri, Aií Herifa, Alt Ziasn, 
Ymvabden. Alt Arus, Ait Abbd al-Zali, Kem- 
mura, Rif Üdraí y Meckkur.
Los poblados más imporíaníes son Aix dír, 
que tiene cinéo mezquitas y mil casas: Tafrat, 
ZImémure y S!di Yusef.
Los AU-Aruz (hIjoS de la desposada) consti- 
I tuyen una excep^ción, pues desprecian la guerra 
’ y rinden fervoroso culto á ía música y ai canto, 
j Sus mujeres, notables bailarínas, animan bo-
¡ das y bautizos. Esos beniurriaguel viven feli­ces, libres de los odios y venganzas que 
i rroen el alma dé sus coterráneos.
co*
manía mandó á Agadire!primer crucero, iositípicas betquiliás y el copo.
tres únicos navios qué hah fdndeado en dicho I 
puerto énafbolaban el pabellón español.
P r e v í B e í s s
la
27 Septiembre 191!, 
0®@ iSliáó
La policía detuvo á los dos aptores de 
agresión á los obreros del muelle.
—Hoy entraron a! trabajo en los Altos fior „ 
nos, 1.300 obreros; en la Vizcaya, 600; en io s ! 
muelles, 300
—En la zona minera se reanudaron todas lás
Está la kablla' dividida én siete* principales 
fracciones, que son las siguientes!:
Abdüña, Tohuét,‘ AhZégzsitía.'üardana, Be- 
r.i-Tiimeí, Aí-Taguazi y?Al-Murro.
La población se acerca é 2 CK̂  indlvídueg, y 
en cuanto al número da combatientes armados
7 O R O
Precio de hoy en Málaga 
($ota del Banco Hispano-Arnericaito) 
Cotización de compra.
Onzas . , , , . , , í0o'40
Alfonsinas • f . . <. . 108^30 
ísabeiitms . . . . . .  108 00
Francos. . . , , . . 106‘30
Libras . . . . .  . 26'-60
M arcos. ■ . . . . . 130'^)
Liras, . * , , . , , i05‘50
■Re?é, . . . .  . 5=00 '■
D o ja rs . . , . . . . g'35
C e n tr o  c la u s u r m lo  
Escriben de-Yuéquéra que por orden dé aquél
Como final de fiestas verificóse el acto dé [operaciones, aunque con irregularidad.
ds qa^ puedan disponer, los Informes son tan «leal*!® ha sido clausurado el Centro republicano 
contradictorios que no hsy modo de formar < obrero de dicho pueblo, fuíidándose al parecer 
juicio. I la mencionada medida en no habs'-se facilitado
Los más fmportoifes caseríos sor: TazaginJ. ^ autoridad loca! una Usía da socios dei mis- 
Al'Murro, Al-Tiet, Zegzana y Al-Meyano.
Sus mercados más concurridos son jOs de |  i J e ju n c tó n
Zoco El-Tehsin, de Al-Meyano, Zoco E!-Tlafa,l En Burgos há fallecido la respetable señora 
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Milán 1906, Grand Prix
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PASTILLAS B0NAI.0
Clopo bopo-sédioas €on cosainc»
De eficacia comprobada ccua los señores médicos, para combatir enfermedades de 
ia boca í d e  la tosTronquera, dolor, inflamaciones, picor aflas ulceracl^M^^^
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas
etc. Las Dastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen ^  Prj" 
vüegio de que sus fórmulas fuérondes primeras que se conocieron de su clase en Espa­
ña ir 3Q el extranjero.
Acautbea vlrlüs
Poligl leer ofosfata BONALD “ ^Medica­
mento antineu asténico y antidiabético. 1 o- 
nifica y nutre loa sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acaaíliea granulada, 5 pesetas 





De venta en todas las perfnmerlas y en la 
rs, 1?), Madrid.
Combate las enfermedades de! pecho.
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
n su m i^ o s , laringo-fatíngeos, infecciones 
g r ip a í^ ‘palúd!ca&, etc., etc.
Ffééio del'frasco, 5 pesetas
del autor, M iifie» S e  A iree  (antes Qorg
Reconocido sin competencia para las enfermedades artríticas y  S 
reumáticas, avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpéíicas y es-; g  
croíulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arse- 5  
nical y yódica, y sobre todo es el medio ühóq,eficaz de los cono- g 
cidos para la curación del reuma en todas susici mas; ̂  g
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Cirujano dentista
^ M é n d e z  N ú A e z i Entrada por la reja de hierro)Alames 39 — i -  v--——
Acaba de recibir un nuevo D e p ó s i t o  d e  l i m o s  „,o,.
anestésico para sacar las muelas f n aa  arroba de 16 litros de vino tinto superior,en depósito, r ts .  o ^  
«In dolor r.nn un éTltoHdmirable. ^  » 16 » » »° * w á dOmiclllO. » 6 50
Manzanillas y Soleras de los herederos de Juan 
Úna arroba de 16 litros Manzanilla Fina
UHViMLWaAWl̂ ul HWMV.OS1 SU«
si  l r co   éxit ad ira le. 
Se construyen dentaduras de
primera ciase,' para la perfecta 
masticación y pronunciación, á
precios convencionales.
Se empasta y orifica por el 
més moderno sistema,
Todas las operaciones artísti' 
cas y quirñrgicas á precios muy 
reducidos.
Mata nervio Orienta! de BJanr 
co, para quitar el dolor de mue> 
¡as en cinco minutos, 2 pesetas 
caja.
Se arreglan todas las denta> 
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se hace la extracción de mue­
las y falces sin dolor, por tres 
pesetas.
Manzanilla Olorosa . • • 
Manzanilla Pasada • . • 
Manzanilla Pasada especial. 
Manzanilla Las Medallas . 
Solera F in a . . < . • • 










Manzanilla de Argüeso, embotellada en la casa 
2.50 pesetas. r>  ̂ m
Ainontillado N. P. U. Sánchez Rem áte. . . Botella,
desde 1.50,2 y
Qarvey . . . . . ^
Fino Gaditano González Byass.
Ptas. 6.50 
» 3
Pasa i  domicilio. 
-ALAMOS-39- -39
(¡ranlíi rriajar da hiBDS k$ta el 15 de Seítienlirc
en Mnelti M ida if Vnslta m 2.® jf 3.* dast.
S
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Este Balneario no deja que desear ningún servicio: Instalación hidroferi- 
^ica completa, Instituto de Mecanoterapiaj_£stufajde Desinfección, Te-{» í , est  uesmi o l  égrafos, Correos, Capilla, Gran Casino, Teatro-Cine (función todas las 
noches). Delicióse Parque y Mesa de Régimen todo el año, Cuatro mag­
níficos Hoteles que hoy se hallan completamente reformados y al alcance de
todas lasfortunasj cuyos precios son (comprendiendo habitación, desayuno, 
almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente): Gran Hotel de 
LAS TERMAS, desde 12 á 20 ptas. por dja; Hotel LEVANTE, desde
11 ptas.; Hotel MADRID, desde 5‘50 á 11 ptas.; Hotel LEÓN, 
d e s d e 4 á 7 |
6‘25 á
ptas. Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatro Hoteles, gi
LA SOLUCIÓN
Calle de S. Vicente, 12 
T e lé fo n o  145?
NULIDADES DE PRÉSTAMOS i 
Gestión de toda' clásé de 
asuntos en los ministerios y par­
ticulares, cobro de créditos ai 
Estado y particulares, asuntos 
judiciales, cumplimiento de ex'> 
hortos, certificados de Úitima 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamiento de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústi> 
cas y urbanas. Hipotecas, Anun­
cios para todoa ios periódicos, 
marcas de fábrica, nombres re­
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas clases. 
MÓDICOS HONORARIOS
Gárta Blanca
Machairnudo Domecq . . . .
Lamóro » . . . .
Fin^Las MedaFas de Argüeso .
Manzanilla] Pasada San León. ̂  . . . . . 
s » La Gitana V.* de Hidalgo
» » Pastora .........................
» La Moña:de Oíaolaurru hi . .
Montilia de Carbonell. . . . . . . . .
» Albear Fino Montillano. . . . .
Cognac Domecq le e p a . . . . . . . . 
s > 2  cepas . . . . . . .
» » 3 » . . . . . . .  -
Además hay Cognac González Byass y Jiménez y Lamotne, y 
aguardientes y vinos de todas clases ó precios muy módicos.
















Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas dasee* 
á flete corrido y coa conocimiento directo desde este puerto á todc s 
lo de 8» itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzibar, Mt-
nación con lo» de la COMPAÑIA DE NAVEGACÍON MIXTA quE 
hace nsus salidas regularás de Málaga cada 14 días é seanlos miSr 
coles de cada dos semanas,
Para informes 
en Málaga, don 
mero
V ia je r o s  I ^€f i l  P .a rra d o ^  *
Por las distintas vías de comunicación Ilega-| Se encuentra en Málaga el notable literato 
ron ayer, hospedándose en los hoteles que se y periodista don Antonio Palomero Gil Parra 
expresan, los siguientes: 1 .
Hotel Alhambra.—Don jorge Salgero, donv Sea bienvenido.
N U E V O  E S T A N T E  A P E D A L
« CON
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
LA ME.10RA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE.
NO CABEN 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSER







M áxim a lig ereza . 
M áxim a duración .
M ín im o es fu erz o  en  
el trabajo.






tiene derecho á un descuento de 30 ®/o en abono de 15 ó más baños, y 15 % so­
bre el precio de la habitación en 15 6 más días, y también hallaran grandes
-salones de recreo con entrada gratuita. . *
«' Los coches ómnibus del Balneario se hallan en la estación á la llegada de 
todos los trenes.
AVISO MUY INTERESANTE—Todo bañista, antes de ponerse en camino, 
debe solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario de 
viaje y cuantos datos le interesan, que^ecibirá gratuitamente, dirigiéndose al 
dueño de ios cuatro Hoteles;
|a$ilio Jmita-BatecaHo ik Arte-jUarda (Cipaia) g
ral de división don Vicente Bel eña y madre 
política del ex-subsecretario de Instrucción pú­
blica don Cesar Silió.
La finada era hermana del concejal y tenien­
te de alcalde que fué de este Ayuntamiento! 
don José,
Reciba su famiifa nuestro sincero pésame.
A ra le e  v u lg a r
Provista, mediante oposición, la cátedra de 
Arabe vulgar en esta Escuela Superior de Co­
mercio, se halla abierta hasta fines del actual 
mes de. Septiembre la matrículá oficial de la 
misma en el referido establecimiento.
€ m n i8 i& n e s  m u n ic ip a le s
La Comisión municipal de Obras públicas 
celebró sesión ayer á las cuatro de la tarde.
JEl l ib r o  v e r d e
La sociedad de, rnsestros Sastres de Málaga, 
en junta general celebrada el día 17 del actual, 
adoptó el siguiente acuerdo.
Crear unlibro registro de clientes morosos 
para que sirva de gobierno ó todos sus asocia- 
do8,quienes desde hoy empezarán á comunicar­
lo á sus clientes que estén en dicho caso, para 
que liquieen las cuentas atrasadas antes del 31 
de Octubre próximo.
JReunién
Anoche se reunió la nueva sociedad de za­
pateros Lá Luchadora, en su domicilio social, 
Tomás de Cózar número 12.
Dicha reunión fué única, exclusivamente, pa
ra tratar de! nombramiento de su directiva, la 
'■iV srcomimna  r f a r í tó v r d r i r iw c h e .  fe ra s í  “  los compaflero» siguientes:
Ambas adoptaron diferentes acuerdos. : I< n  I Vicepresidente: Cayeíaóo Camacho Villas-Míe v ta j e  [ clara.
En el tren de la mañana salió ayer pará Gra
nada don QutUermo Perales Moneada.
En el expreso de las diez y veintidós vino 
de Madrid tíon Miguel Pulido Cortés.
En el expreso de las seis de la tarde regre
Secretarlo: Benito Moreno Alcoba. 
Secretario 2.°: Francisco Bernal Gómez. 
Contador: José Pérez Fernández.
Tesorero: Qab iel Herrera Camacho: 
Vocales: Rafael Marigón Reyes, José Hüei’*
saron á Sevilla la distinguida señora doña Ha-' ta Román y FrancÍ3:o Cantarero Pérez 
bel Parladé Heredia, viuda de Csgigas.é hijos, j Acto seguido se dio por terminada la reu- 
También marchó á Sevilla y Zaragoza don nlón, en medio del mayor orden y entusiasmo. 
Lorenzo Víctor Semprün. ^  |  C a s s m í é m t o
' « i  C'weMce» I últimos días del mes actual contraerá
El Provence se dirigió ayer á GibraHjjjatrfmcnio una distinguida señorita ijeríene- 
tar, sin haber hecho escala ni tomado Carga en cíente á la aristocracia de esta cepftal, con un 
el puerto de Másaga. joven americero, el cual se enamoró de ella al
Antes de salir de rada, donde permaneció verla tomar el mejor café qué se conoce To- 
todo el tiempo á mas de cinco millas de distan-[¡-j-gfacto marca «La Estrella», de venta en ios 
cia, se supo por Sanidad que el pasajero utu-^nigiQfgg y  ijc ggfg capital,
cñdo de enfermedad sospechosa había me jora-1 J L a e s v e c ia l
do notablemente. - i » j  A  . j  , , j  -
La casa armadora ee Marbella comunicó con] ^ cuatro de ja  tarde se reunió en el
ei buque por la telegrafía sin hilos, siendo esto | Ayuntamiento la comisión especial que entien- 
causa de que la orden para continuar el viaje | expediente Instruido con m^ivo de
sin tocar en Málaga, se recibiera con retraso, l, ®o M ® . i Este asistió á ia ^comisión, ratificándose en
S a r r i o  o b re ro  sus denuncias. . . '
En esta semana comenzarán las obras de las K n to v m n s  u
diez y seis casas que ha de construir la Junta ¡ ^ n j e r m o s  y  n e r m o s
de Patronato en el barrio obrero. i , espera en Málaga un barco que conduce
El arquitecto municipal ha practicado ya el y la .caínpana de
Aiigeí López Madrid, don Mariano Boig, don 
Francisco Rabana, don Pedro Espina y don 
Leoncio Martínez y señora.
Hotel Niza.—Don Alfonso Muñoz y don Luis 
Bou.
1̂ Hotel Británica.—Don Miguel Polaino, don 
Federico Adalid Villegas y don Aquilino Ruiz 
Ruiz.
Hotel Victoria.-Don Rafael Lucena y don 
Francisco Molina.
Hotel CoKn.—Don Rafael Solero, donjuán 
Toburgo y señora y don Antonio Ordóñez é 
hijas.
Hotel Inglés.—Don Angel Casado é hijo,don 
Luis Vera, Mr. Hamis Booch, don Juan Muñoz 
y familia, don Juan Rodríguez, don Salvador 
Muñoz, don Rafael Durán y Mr. Leon Pirvon.
C a s u a le s
En las diferentes casas de socorro fueron 
curados ayer los siguientes individuos:
Cerrojo,- Miguel TrUjilío López, de 17 años, 
de una herida contusa de un centímetro éii la 
mano derecha.
Ana Carrasco García, de nueve años, de 
una erosión en la mano derecha, por mordisco 
de perro.
José Luque Luqué, de ocho años, de una he­
rida contusa de dos centimefros en el dedo In­
dice de la„mano derecha.
Mafia iMatfil Sánchez, de 14 años, de una 
contusión en el codo izquierdo.
Rafael Zambrana Cañó, de 32 años, de una 
herida dlslacéraníe de dos centímetros en el 
dedo pulgar de la mano izquierda.
, Mariblanca; José Bacha Gómez, de 18 años, 
de una herida contusa de un centímetro en el 
dedo pulgar de la mánO- derecha.
■ Victoria del Valle Correa, de tres años, de 
una herida incisa dé ün centímetro en el párpa­
do superior izquierdo.
T i tu l o
En la Secret&ria de !a Audiencia de Grana­
da, se ha recibido el titulo de juez de "primera 
Instancia de Alcalá la ReaL á favor de nuestro 
querido paisano don José Avila y Aparicio;
C in e  id e a l
Las secciones celebradas anoche se vieron 
muy concurridas, dándose á conocer varias 
preciosas cintas, que se aplaudieron mucho.
'Esta noche se estrenarán las películas titu­
ladas «Caza en Abltinía», «Voz femenina», 
«Calinez y su sombrero» y «La manía de los 
cupones».
S a ló n  N e v e d a d e a
En la función de mañana debutarán Les 
Afihur, célebres artistas que se disputan to­
das las empresas y que fian logrado realizar 
larguísimas turnés en España y América.
Los Aríhur constituyen hoy la más grande 
atracción etí el género de varietés, y han de 
ser satisfactoriamente acogidos por e! público 
de Málaga.
ü a t A d e P o
Estado demostrativo de las reses sacrüicadas 
al dia 25, su peso en canal y derecho dé adeudo 
por todos conceptos:
f6 vacunas y 7 ternera», peso 3.755750 kilc- 
gratnos, 375 57 pesetas.
65 lanar y cabrío, peso 1.C44750 kilógretfics pe- 
Sd-Ss 41 ̂ T0i
33 cerdos, peso 2 393 COO kiíógramos peseías 
339'50.
33 pieíes, 7*00 pesetas.
Coífanza del Palo, 12 32
Total peso: 7.562 5C0 kiíógramos.
Total de adeudo: 712 88
G e n a n n t e r 'i n n
Recaudación obtenida en el dia de la fecha P’̂ r 
los conceptos siguieíitei:
Por inhumadones, 707‘50.
Por pertenencias, tO‘00 
Por exhumaciones, 00.
Totat: 717 50 pesetas.
BESi^IAIlSE ' ^  
S5 M 3 ?ALSMC¿CÉm S IMITACIî «3S
^igir l»
Finast
N o t a s  á t t le s
Boletín Oficial
Del día 26.
Real decreto resolviendo, á favor de la Admi 
nistración, el expedienté de competencia suscita- _ 
da éntre el Gobernador civil y el juez de ínstruc-f 
ción de Archidoña. / |
—Presupuestos carcelarios de los partidos ju- s 
diciales de Gaucín, Ronda y Colmenar. I
—Providencia de apremio contra algunos con-1 
tiibüyentés morosos de distintas zonas da esta! 
provincia, por los conceptos de rústica, urbana, | 
industrial, utilidades, consumos,carruajes y trans-1
portes.
• j! jt 8 —Circular.de la Administración, de Propieda-
Despu^s de asisUdcs, pasaron á sus fe8péc-| ĵ gg ^ impuestos conminando, con multa á los alcal-
hayan remitido la certificación literal del acta de 
ia sesión en que hubiesen adoptado los medios pa­
ra hacer efectivo el impuesto de consumos en 
1912
—Circular del Distrito foreptal de esta provin 
cia sobré aprobación del dcUitide del monte nú­
mero 5.
—Relación de las obligaciones «Córdoba-Mála­
ga» de la Compañía de ferrocarriles Andaluces. 
araÓHÍzadas en 6124.“ sorteo verificado el 10 de 
Septiembre.
replanteo de dichas obras.
M I m i n i s t r ó  d e  H a c ie n d a  
El ministro de Hacienda, señor Rodrigañez, 
1)0 había aún contestado ayer tarde á los dos 
telegramas que á virtud de acuerdos del Ayun­
tamiento le fueron expedidos el 15 y 22 del
actual, por el alcalde, á nombre de la corpora-lTelmo, bajo la presidencia del Comls^io Re




Dicha expedición, según olmos decir 
llegará á Málaga dé hoy á mañana. ;
J i m t a
A las cuatro de la tarde celebró sesión la 
Junta Inspectora del acueducto y caudal de San
tivos domicilios,
C a id a
En los tallares de la Industria Malagueña 
ocurrió ayer ún sensible accidente, del que re­
sultó victima el niño de.catorce años Manuel 
I Muñoz Verdad, el cual tuvo la desgracia de 
dar una caida desde la altura de quince me­
tros.
A los gritos que lanzara el Manuel pidiendo 
auxilio, acudieron varias personas, las cuales 
sin pérdida de tiempo trasladaron al lesionado 
á la casa de socorro del Hospital Noble, donde 
fué asistido por e í médico ds guardia, señor 
Reyna y el practicante señor Delgado, los cua­
les le ^preciaron la fractura del radio y cúbííó 
izquierdo, de pronóstico grave. (
Después de curado, pasó en una camilla al 
Hospital civil. '
S e  G r a n a d a
Anoche regresó de Granada, en cuya Uni­
versidad ha sufrido exámen con lisonjero éxito 
délas asignaturas del segundo año de Dere­





segunda enseñanza, señor Gómez^
Se encóehtra enferma 
una hija de nuestro amigo 
don Sefafíri'García Moya.
Deseamos el pronto alivio de la enfermlta.
E n ferm a  
bastante cuidado 
y correligionario
Juzgado de Santo Domingo 
- Nacimientos: Ana Gálvez García y Eugenio 
López García. _
Defunciones: Josefa Morales Domínguez, Fran­
cisco Doña Villodres, Francisca Sánchez Pino, 
María González Cáftiácho y María Navarro Ba- 
dillo.
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Beirhabé Gil Monteagudo, Fran­
cisco Contreras Muñoz y Antonio Perecea Esté-
vez.
Defunciones: Manuel López López, Manuel AI- 
varez Martínez y Victoria García Montañés.
Qlue b u e p a  g a n g a
El gran dicciorarÍQ.áe Roque Barde, en cinco 
tomos, nuevos y en gran lujo. Se vende muy ba­
rato. En ésta administración iníérmaiÉn.
G U R A C I O n  
R A D I C A L  
V R Á P I D A
CopailM — dB iRirtcelona»)
Dsdf» ¡lava «J
cipsuJa da $aíe Hádalo aombFa: MM
Es todas la» Farmacia»
S e  v e n d e n  N ic h o s
Cementerio de San Miguel OUerias número 41, 
tienda informarán.
ESTACION DB LOS ANDALUCES 
Salidas de MMaga 
Tren mercancías á las ?'40 m>
Correo general á las 9‘̂  m. .
Tren correo de Granada y Sevilla a las 12 33jli 
Mixto de Córdoba i  las 4,25 f.
Tren expresa á las 6 1
Tren mercancías de La Roda i  las 6*15 f.
Tren mercancías de Córdoba álas 8‘48 n, 
Trsn mercancías de Granada á las 10 n. 
Lfeeadas é Málasa
Tren mercancías de Córdoba álas 7 m 
Tren mixto de Córdoba S las 9‘20m.
Tren expresa á Jas 10*22 m.
Tren mercancias de LA Roda á iasl2*251.
Tren correo de Granada y Sevlla á las 2*15. 
Corréo general á las 5*^ t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 tu 
ESTACION DE i-OS* SUBURBANOS 
Sólidas de Múlaga para Vélez 
Mercancías, á las 8‘̂  es,,
Mixto correo, á la 1*15 f.
Mixto-discrecional. 6*451, • _
# *  P E S B Í lM T rC a
a
O epum Ü v®  j^ ^ jc c e le n c is
'■ r a r  ■ PARA
S e  ^ e n d e
Una magnífica mesa de comedor, de nogal, de 
un solo pie, tablero negro de piedra de Italia jas­
peado en blanco. Torríjos 104, piso segundo, da­
rán razón.
En los merenderos
y Restaurant del Yerno de Conejo, en la Caletai 
es donde se sirven la® sopas ds Rape y el Pl®‘® 
da paella. Mariscos á toda# horas.
También hay comederos con vistas al mar» _
J. Viola
Optico especia lista
Sa hacen toda clase de composturas en aparatos 
de Optica y Física
C a lle  G randaii n ú m . S 7 .
Contigua á la casa de Mátia Mahín
^ s p t e l á e u l o e
SALON NOVEDADES.-Secciones á la» och# 
y media, nueve y^media y diez y media. . ,  t 
Dos números de varietés.
Escogidos programas de películas. „ __
PRECIOS: Platea, 2,50; preferencia, 0,50; t» ' 
irada general 0,20.
CINE PASCUALINI.-CSlfuado en la Alameda de 
Carlos Haes, próximo al Banco) Todas las noene» 
12 magníficos cuadros, en sa mayor partean»
** Lo? domingos y dias festlvcs función de tarde.
CINE IDEAL.=FHaciónparahoy: 12 magnllr 
eés y cuatro^randiósos estrenos, . * .« i'
Los domi^^s y dias «estibios inafinee infaBIH 
ccm'’preeio»a^gueteB
Preferenel céntimos.
Tipografía de EL POPULAR
